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La investigación titulada El enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de inglés – francés de la 
promoción 2016 – I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
busca hallar el grado de relación entre las variables el enfoque basado en la metodología 
Service Learning y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. La investigación 
fue desarrollada con los parámetros de una investigación cuantitativa, diseño no 
experimental de nivel correlacional, con una población y muestra de veinticinco 
estudiantes. El instrumento utilizado para la primera variable fue el cuestionario con 
respuestas en escala ordinal y para la segunda variable fue un test de fonética. Ambos 
fueron validados por expertos, cuya confiabilidad se obtuvo mediante el coeficiente Alfa 
de Cronbach, el cual arrojó resultados aceptables. Los resultados de la investigación fueron 
realizados a través del coeficiente de Rho Spearman, cuya correlación obtenida fue de 
r=0,781; por lo tanto, se concluyó que hubo una relación considerablemente positiva, una 
mejor relación entre el enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en los estudiantes arriba señalados.  
 








The research The approach based in the Service Learning methodology and the 
learning of pronunciation of English language in students of English – French promotion 
2016-I from the National University of Education Enrique Guzmán y Valle which seeks to 
find the degree of relation between the approach based in the Service Learning 
methodology and the learning of pronunciation of English language. The research was 
developed according to parameters of quantitative research, non-experimental design of 
the correlational level, with a population and shows twenty - five students, the instrument 
used for the first variable was the questionnaire with answers of ordinal scale and for the 
second variable a test of phonetics. Both were validated by experts, whose reliability was 
obtained   by Cronbach's Alpha, who gave us acceptable results. The results of the 
investigation were conducted through the Spearman's Rho correlation coefficient, in which 
correlation was obtained is r = 0,781; therefore, it is concluded that there is a considerable 
positive relationship, to a greater or better relation between the approach based in the 
Service Learning methodology and the learning of pronunciation of English language of 
the abovementioned students. 
 






La presente investigación titulada El enfoque basado en la metodología Service 
Learning y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés-
Francés promoción 2016-I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle,  tiene como finalidad hallar el grado de relación entre las variables señaladas surgió 
de un seminario Internacional que se llevó a cabo en dicha casa de estudios en setiembre 
del año 2016, presentándose esta metodología como adecuada para su uso en el contexto 
educativo en diferentes áreas profesionales. 
Este trabajo de investigación posee cinco capítulos, según esquema definido por la 
Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán Valle. El 
capítulo I se refiere al planteamiento del problema, está conformada por la determinación 
del problema donde se observa las causas de esta investigación, la formulación del 
problema, los objetivos, la importancia y las limitaciones de la investigación  
El capítulo II, denominado marco teórico, muestra los antecedentes nacionales e 
internacionales, los cuales sirven como referencia de investigación; seguido a esto se 
observa el desarrollo de la metodología y del aprendizaje del idioma inglés. 
Esta sección sirve como fundamento teórico de esta investigación, en el que se 
definen las variables estudiadas; finalmente, se formulan los problemas de investigación y 
la definición de términos básicos.  
En el capítulo III, llamado hipótesis y variables, identificamos las hipótesis, las 
variables y la operacionalización de las mismas.  En el capítulo IV, referido a la 
metodología, se define el enfoque cuantitativo, el tipo de investigación sustantiva de 
diseño no experimental con corte transversal correlacional; luego se muestra la población, 
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la muestra, la técnica y los instrumentos de recolección de información, por último, se 
muestran el tratamiento estadístico. El capítulo V corresponde a los resultados, en él se 
identificará la validez y la confiabilidad de los instrumentos, resultados descriptivos e 
inferenciales. 
Finalmente, luego de realizarse la prueba de hipótesis, se llegó a la conclusión de que 
existe relación significativa entre el enfoque basado en la metodología Service Learning y 
el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés debido a que la significancia 
identificada del coeficiente de correlación de Spearman p = 0,781. Entonces, cuanto mejor 
sea utilizado el enfoque basado en la metodología Service Learning, existirán mayores 













Capítulo I.  
Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
El medio social es un eje relevante que siempre ha estado ligado a la educación. 
Prueba de ello es, por ejemplo, el lema que la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, Alma Máter del Magisterio Nacional, tiene: Hominem uti hominem 
educare oportet, que en su traducción del latín al español significa: educar al hombre en 
todo cuanto tiene de hombre. Por lo tanto, hombres y mujeres no viven de forma aislada, 
los rodea la sociedad, el entorno social, el cual se desarrolla y nutre con la colaboración y 
participación de los actores educativos: docentes, estudiantes, padres de familia, etc. 
El Service Learning, también conocido en español como Aprendizaje Servicio, o sus 
siglas APS, surge del constante interés del ser humano por vincular la educación y la 
sociedad. Es por ello que en el transcurrir del tiempo el involucramiento social en la 
enseñanza ha tomado fuerza y protagonismo haciéndose presente con términos como 
inclusión social, participación ciudadana, programas de voluntariado, proyección social, 
entre otros, los cuales denotan que existe una preocupación constante por hombres y 
mujeres. Esto se pone en evidencia en los múltiples estudios desarrollados a nivel 
internacional por diferentes países europeos, un ejemplo cercano es el de España, en el que 
la Universidad de Castellón impulsa, a través de esta metodología, la solidaridad, el 
brindar un apoyo a la sociedad, manejando la transversalidad de la enseñanza, y nos 
alecciona con experiencias enriquecedoras como la de Gil (2012), en su tesis doctoral El 
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aprendizaje – servicio en la enseñanza superior: una aplicación en el ámbito de la 
educación física de la Universitat Jaume I de Castellón, por lo que los estudiantes 
universitarios realizan trabajos de ayuda comunitaria y a la vez aprenden asignaturas que 
se encuentran en su Plan de Estudios. Luego son evaluados de forma cuantitativa y 
cualitativa, siendo la última en forma de entrevista, la cual permite captar las apreciaciones 
de los estudiantes. 
Por lo tanto, se deben marcar los cimientos desde la formación universitaria, pues si 
formamos docentes con vocación de servicio, esto ayudaría a dilucidar si poseen esa 
disposición para la carrera docente, por ejemplo. 
  En este sentido, y siendo la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle líder en la formación de docentes de primer nivel con espíritu de ayuda, colaboración 
y participación con sus ciudadanos y comunidad, se observa que la responsabilidad social 
juega un papel preponderante en el marco del desarrollo de las universidades a escala 
internacional y nacional. Por lo tanto, se plantea la siguiente interrogante, ¿cómo se 
relaciona el enfoque basado en el método Service Learning y el aprendizaje de la 
pronunciación del idioma inglés en los estudiantes de inglés - francés promoción 2016-I de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle? 
Por lo expuesto, la comunidad educativa superior de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta, debe cimentar sus bases, enfocando este 
tipo de experiencias que enriquezcan y formen a los estudiantes de pregrado de segundo 





1.2 Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1 Problema general 
PG  ¿Cómo se relaciona el enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés - Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
1.2.2 Problemas específicos 
P.E.1.  ¿Cómo se relaciona el enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje de los sonidos vocálicos del idioma inglés en estudiantes de Inglés-
Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
P.E.2. ¿Cómo se relaciona el enfoque basado en la metodología Service Learning y  el 
aprendizaje de los sonidos consonánticos del idioma inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
P.E.3. ¿Cómo se relaciona el enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje de la entonación del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
P.E.4. ¿Cómo se relaciona el enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje del acento del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, 
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promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle? 
1.3 Objetivos: general y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el grado de relación entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de inglés - 
francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
1.3.2 Objetivos específicos 
O.E.1. Determinar el grado de relación entre el enfoque basado en  la metodología Service 
Learning y el aprendizaje de los sonidos vocálicos del idioma inglés en estudiantes 
de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
O.E.2. Determinar el grado de relación entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning y el aprendizaje de los sonidos consonánticos del idioma inglés en 
estudiantes de inglés - francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
O.E.3. Determinar el grado de relación entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning y el aprendizaje de la entonación del idioma inglés en estudiantes de 
inglés - francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 
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O.E.4. Determinar el grado de relación entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning y el aprendizaje del acento del idioma inglés en estudiantes de inglés - 
francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1 Importancia de la Investigación  
Según Ramírez (2001), en su libro titulado Modelo integral para llevar a cabo una 
tesis en las ciencias sociales, la importancia de una tesis se centra en los siguientes 
aspectos: 
 Contribución que va a proporcionar al conocimiento científico. 
 Estudio y posible solución a un problema o tema determinado. 
 Incremento del acervo del conocimiento. 
 Concientización e interés por los trabajos de tesis. 
 Satisfacción personal. 
Se considera importante este trabajo de investigación porque las instituciones 
académicas como lo son las universidades en todo el mundo tienen la responsabilidad 
social a cuestas para seguir adelante formando profesionales.  
En la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  esta perspectiva 
se va tornando interesante como una propuesta con miras a un futuro no lejano por lo que 
se pretende con la presente investigación sentar una base de aplicación del enfoque basado 
en la metodología  Service Learning en el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes 
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de Inglés – Francés de la promoción 2016-I de nuestra casa de estudios, y que puedan 
aportar a la solución de necesidades de la comunidad y, al mismo tiempo, puedan aprender 
significativamente. 
La necesidad que surge de presentar esta investigación también nace del tener en 
cuenta los planos de la gestión educacional, entendiéndose como tal que es la que está 
formada por la gestión institucional, gestión educacional propiamente dicha y la gestión 
pedagógica, siendo en esta última la incidencia del trabajo de la investigación presente. 
Se opta por seguir la clasificación de la gestión en tres aspectos, tal como la presenta 
Carme Gil en García, Hernández, Santos y Fabila (2009). Esta autora identifica tres 
grandes procesos interrelacionados: gestión de proyectos, del aprendizaje y administrativa. 
Los directores de las instituciones educativas en el contexto actual no solo deben 
promover la supervisión como rol de supervisor de los procesos pedagógicos y de velar 
por el liderazgo, el clima institucional y demás componentes, sino que actualmente 
también debe ser un buen retro alimentador y acompañante pedagógico de su plana 
docente,  lo cual debe ser trascendente y tomado en cuenta por las instituciones educativas 
superiores también y en el área de idioma extranjero, como una política educativa al 2021 
trazada en el Plan Educativo Nacional, toda vez que las universidades no son ajenas a ello. 
Otro tema importante es que al realizar este tipo de investigación se pone de 
manifiesto en un primer plano como un estudio descriptivo que en su posteridad se 
convertirá para su mejor tratamiento en uno de diseño cuasi experimental combinando 
enfoques cuantitativo y cualitativo, con el objetivo de profundizar un conocimiento y 
expresarlo de forma sistemática.  
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En la UNE EGyV, se realizó en agosto del año 2016 un Seminario Internacional 
acerca de Aprendizaje – Servicio, realizado por la Mg. Lorena Zorrilla Silvestre de la 
Universidad Jaume I de Castellón y quién expuso el mismo y sus aplicaciones en España. 
Ese fue verdaderamente el aliciente y la motivación de indagar más sobre el tema y que 
implique relacionar el aprendizaje – servicio con las habilidades del idioma inglés en 
nuestros estudiantes y, de esta manera, sentar una base de investigación en el 
Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE, EGyV. 
1.4.2 Alcances de la Investigación 
Según Ramírez (2001), todo trabajo de tesis logra ciertos resultados, a saber: 
 Titular al egresado. 
 Crear expectativas. 
 Descubrir nuevos aspectos del conocimiento. 
 Apoyar en la práctica a empresas y empresarios. 
 Cristalizar proyectos de tesis en realidades de mercado. 
 Servir de base de estudio para nuevos proyectos de investigación. 
En ese sentido, las características en común con el presente trabajo de investigación 
es que crea primero una expectativa, es decir marca un precedente en cuanto a modelos de 
gestión académica, y en ella juega un rol importante el docente como gestor. Si se define 
gestión el tema central de la gestión, según Casassús (2000), “es la comprensión e 
interpretación de los procesos de la acción humana en una organización” (p.31). Por ello, 
el docente, los estudiantes y todo aquello que esté involucrado con la acción humana en 
pro del logro de objetivos con una misión se puede dar a entender como gestión. 
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La trascendencia de este estudio radica por su naturaleza, practicidad y 
cooperativismo, a dar alternativas concretas como. 
Utilizar el presente trabajo como un estudio para determinar la relación existente 
entre una metodología muy aplicada en Europa, Estados Unidos y en contextos nacionales 
como Argentina. Por ello habiendo resultados concretos positivos, es importante que en 
nuestra localidad y teniendo a la UNE como una Universidad representativa de la 
formación en maestros para lograr una consolidación entre la teoría y la práctica. 
Actualizar a los profesionales en educación, que impulsen y tomen esta alternativa 
de metodología en la aplicación de las clases de inglés y considerarlo en el currículo de 
lenguas extranjeras. 
Lograr un cambio de actitud en los estudiantes y reforzar valores a través de sus 
aprendizajes. 
A terceros que se interesen por el tema y surjan futuras investigaciones, que conlleve 
a aplicar esta metodología en lenguas extranjeras o como una motivación para aplicarlo en 
otras facultades de la UNE EGyV y se logre implementar en el currículo de nuestra 
universidad y sino de nuestra facultad. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
Según Estela (2014), las limitaciones a las que se alude en esta parte se refieren a lo 
que corresponde con respecto al estudio en sí y no al objeto de estudio. Pueden referirse al 
aspecto del tiempo de los investigadores, así como a la accesibilidad que pueda o no tener 
a la información, entre otros. Es importante determinar los impedimentos para su 
evaluación y poder establecer la viabilidad de la información. 
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1.5.1 Limitación temporal  
La limitación temporal de esta investigación es que el proyecto se llevó a cabo en el 
2016 –I, y se extendió el procedimiento de aplicación de los instrumentos durante el ciclo 
2016 – II, razón por la cual el factor tiempo jugó un rol preponderante. 
Está referida al periodo de tiempo que se toma en cuenta, con relación a hechos, 
fenómenos y sujetos de la realidad, y deben ser de uno, dos o más años. Esta limitante 
puede ser: 
 Transversal: Dentro de ella están comprendidos todos los estudios que pueden 
ejecutarse con rapidez, siempre y cuando que el problema esté correctamente 
planteado. 
 Longitudinal: Son aquellas que requieren un largo período de tiempo para su 
ejecución y el investigador conoce sus variaciones desde el inicio hasta la 
culminación. 
En este caso, la limitación temporal es de índole transversal, porque no es necesario 
llevarlo a cabo con mucho tiempo de ejecución. 
1.5.2 Limitación espacial 
Consiste en señalar expresamente el lugar donde se realiza la investigación, para 
ellos es necesario consignar el nombre del lugar, centro poblado, distrito, provincia, 
departamento, etc. la investigación se llevó a cabo en la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle, localizada en el distrito Lurigancho - Chosica, 
provincia de Lima.  La ubicación geográfica de nuestra universidad es uno de los factores 
limitantes, debido a que se encuentra muy alejada de la ciudad de Lima y esto no permite 
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el fácil acceso a la información de las bibliotecas de universidades privadas y estatales de 
Lima, sin embargo, el acceso al internet es preponderante. 
1.5.3 Limitación de recursos:  
Se refiere a la disponibilidad de recursos financieros básicamente para la realización 
de la tesis. 












2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes Nacionales 
En los ámbitos institucionales y distritales, se han encontrado los siguientes trabajos 
de investigación: 
Vargas (2010) en su tesis Gestión Pedagógica del trabajo docente a través de 
grupos cooperativos, para optar al grado de Maestro con mención en Gestión de la 
educación de la Universidad Pontificia Católica del Perú en el Colegio Parroquial San 
Nolberto en un estudio de caso, en el cual llegó a las siguientes conclusiones: Que la 
Institución posee un Proyecto Educativo institucional el cual ha sido trabajado de forma 
cooperativa con todos los actores educativos y que se evidencia compromisos y 
colaboración de parte de los mismos. Además, se llega a concluir que el liderazgo que 
prima es el participativo y que existe una comunicación efectiva de parte de la directora 
hacia los docentes por lo que se constata un clima organizacional adecuado en esta 
institución.  
Menacho (2010), en su tesis Metodología de Aprendizaje Cooperativo como 
propuesta de innovación en la enseñanza de semiología general e interpretación de 
exámenes auxiliares, para optar al grado de Magíster en Educación, con mención en 
Docencia en Nivel Superior de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 
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desarrollada en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Santiago 
Antúnez de Mayolo – Huaraz. En dicha investigación se aplicó el diseño 
cuasiexperimental, transversal, prospectivo, comparativo. El investigador llegó a las 
siguientes conclusiones: El empleo del método de aprendizaje cooperativo incrementó el 
rendimiento académico de los estudiantes del cuarto ciclo del curso de Semiología de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo – 
Huaraz. 
Fernández (2013), en su tesis titulada  Aportes de la psicología comunitaria al 
fortalecimiento del vínculo entre Universidad y Sociedad, para optar al Grado de Magíster 
en Psicología Comunitaria de la Pontificia Universidad Católica del Perú, realizada en la 
Pontifica Universidad Católica del Perú, indica que la investigación se ha realizado bajo un 
Enfoque Fenomenológico. En su trabajo científico, arribó a las siguientes conclusiones: La 
Dirección Académica de Responsabilidad Social (DARS) de la PUCP Pontificia 
Universidad Católica está llevando a cabo iniciativas de Responsabilidad Social para los 
estudiantes y ha delimitado que estas siguen cinco fases, las cuales son: 
1. Diseño, convocatoria y elección de ganadores. 
2. Ejecución de los proyectos. 
3. Devolución de los resultados. 
4. Difusión de los proyectos realizados. 
5. Institucionalización de los proyectos. 
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Esta idea nace democráticamente con el fin de que los estudiantes plasmen en la 
realidad de las comunidades la mejora de la calidad de vida de las mismas, de la mano de 
la creación de un proyecto comunitario. 
2.1.2 Antecedentes internacionales 
En el contexto internacional, fueron hallados los siguientes trabajos de investigación: 
Rodríguez (2013), en su tesis El aprendizaje – servicio en su estrategia 
metodológica en la Universidad, se llevó a cabo con estudiantes del Grado de Pedagogía, 
de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla (España), en la 
asignatura Didáctica General, con el objetivo de vincular teoría- práctica a través de una 
metodología de Aprendizaje-Servicio (Service-Learning). Este trabajo fue por el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, como reconocimiento por la participación en 
actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil o solidaria y de 
cooperación, de la Universidad de Sevilla. Los resultados de la evaluación realizada, por el 
Centro educativo, estudiantes universitarios y Universidad fueron muy alentadores. En la 
autoevaluación realizada para detectar las posibilidades de mejora e institucionalización 
del Aprendizaje - Servicio se constató que debían implantar y fortalecer docencia 
estructurada de primer, segundo y tercer ciclo (itinerarios de grados, programas de 
doctorado, títulos propios destinados a la formación de los estudiantes, dotando a las 
existentes de contenidos teóricos y prácticos aplicables al Aprendizaje-Servicio. Estos 
hallazgos enfatizan la importancia de esta metodología para la mejora de los aprendizajes 
académicos en la Universidad y el fortalecimiento de un compromiso ciudadano con la 
Comunidad.  
Gil (2012), en su tesis doctoral El aprendizaje – servicio en la enseñanza superior: 
una aplicación en el ámbito de la educación física de la Universitat Jaume I de Castellón, 
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realizó una investigación de diseño cuasi experimental combinando el enfoque cuantitativo 
en primera instancia y luego el cualitativo trabajando con tres variables dependientes y el 
método aprendizaje servicio descriptivamente. Algunas de las conclusiones en el aspecto 
cualitativo, mediante la recogida de datos por parte de diarios observaron los diferentes 
valores que han podido aprender con grupos como niños con necesidades especiales: amor, 
deseo de superación, cooperación, diálogo, respeto, cariño, entre otros; y en el plano 
cuantitativo, como poca afinidad hacia los contenidos teóricos, por lo tanto propicia el 
aprendizaje significativo; además resalta que el profesorado transmite los valores de 
ciudadanía, y por último resalta que el APS es limitado en el liderazgo prosocial del 
alumnado. 
Lamb y Crosby (2014), en su investigación titulada Integrating Service Learning into 
a Course on Teaching English Language: Learners and Looking at Preliminary Data del 
West Chester University, de diseño cuasi experimental resaltó el uso de diarios, en los 
cuales los participantes escriben sus apreciaciones de cómo aplican la metodología en sus 
estudiantes de nivel primaria. Llegan en una de sus conclusiones que los participantes 
tuvieron la oportunidad de aplicar teorías de Second Language Acquisition en un contexto 
global y real. 
2.2 Bases teóricas 
Variable 1: La metodología Service Learning 
2.2.1 Conceptualización de Service Learning 
El Centro Promotor de APS de Barcelona (2015) consideró que “es una propuesta 
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 
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proyecto bien articulado en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades 
reales del entorno con el objetivo de mejorarlo” (p.42). 
Cabe recalcar que el proyecto bien articulado al cual se refiere nace del propio 
currículo que tiene cada especialidad y no es modificado bajo ninguna circunstancia, por 
ello, es aplicado incluso en ciclos menores a partir del segundo o tercer ciclo de pregrado y 
se basa en resolver una problemática latente del entorno, para lo cual los estudiantes llevan 
a cabo su aprendizaje al mismo tiempo que brindan un servicio. 
En ese sentido, Capella, en su tesis doctoral Promoción del Emprendimiento Social y 
los Aprendizajes Académicos en Educación Física a través del Aprendizaje Servicio 
sostuvo que el Aprendizaje Servicio es una metodología de enseñanza que procura el 
desarrollo de contenidos académicos a la vez que se presta un servicio a la comunidad, 
atendiendo alguna necesidad no satisfecha. Es decir, el alumnado aprende en contextos 
reales movilizando capacidades complicadas de trabajar en otros ámbitos, vinculadas a 
contenidos curriculares, a la vez que contribuye a resolver carencias de la sociedad 
(Aramburuzabala y García, 2012; Gil, 2012). Es aquí donde se plasma el trasladar a la 
experiencia el plano teórico que el estudiante aprende en las aulas de las universidades 
para que pueda contrastar lo aprendido y, a su vez, brinde un servicio que redunde en un 
beneficio a la comunidad. 
2.2.2 Componentes (estructura) de la metodología Service learning 
El Service Learning combina las ventajas del aprendizaje experiencial y del servicio 
comunitario. Posee las siguientes características, a modo de elementos, los cuales han sido 
estudiados por muchos teóricos en el ámbito del Aprendizaje – Servicio. Estas 
características son el eje principal que conforma la estructura de la metodología Service 
Learning.  Gil (2012), en El aprendizaje servicio en la enseñanza superior: una aplicación 
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en el ámbito de la educación física, consideró algunos de estos componentes para 
sostenerlos como estructura de esta metodología. 
 Conexiones curriculares: Los alumnos/as aprenden y se desarrollan. Integrar el 
aprendizaje en un proyecto de servicio es clave para el éxito del aprendizaje-servicio. 
Los nexos académicos (con el currículo) deben estar claros y ser construidos sobre 
habilidades existentes de la disciplina específica. 
 Participación de los alumnos: Además de estar activamente implicados en el propio 
proyecto, los alumnos tienen la oportunidad de seleccionar, diseñar, poner en 
práctica y evaluar su actividad de servicio. 
 Reflexión: Se crean oportunidades estructuradas para pensar, conversar y escribir 
acerca de la experiencia de servicio. El equilibrio entre reflexión y acción permite a 
los alumnos ser conscientes en todo momento del impacto de su labor. 
 Alianza con la comunidad: La alianza de la institución educativa con agentes 
sociales permite identificar necesidades reales, proporciona guía y proporciona 
medios para el éxito del proyecto. En una alianza exitosa, ambos lados deben aportar 
a y beneficiarse del proyecto. Para ello, se deben crear pautas claras por ejemplo 
sobre la frecuencia con la que un/a alumno/a se implica en el servicio a un 
organismo comunitario concreto. 
 Verdaderas necesidades comunitarias: El aprendizaje-servicio atiende necesidades de 
la comunidad. Los miembros de la comunidad local o los receptores del servicio se 




 Responsabilidad cívica: Contribuye a desarrollar la responsabilidad cívica de los 
participantes. Es decir, a que los estudiantes sientan el vivir y el actuar ante la patria, 
puesto que, como estudiantes de universidad nacional, existe una deuda de devolver 
al país lo enseñado y no propiciar la fuga de talentos.  
 Evaluación: Contar con instrumentos de evaluación bien estructurados con un 
feedback constructivo a través de la reflexión, proporciona información valiosa 
acerca de los resultados positivos del aprendizaje recíproco y del servicio, para 
facilitar la sostenibilidad y la replicación de la experiencia. 
2.2.3 Cómo funciona la metodología Service Learning 
La metodología en sí es una adaptación de las fases en la que se aplica el Service 
learning. Tapia (2006), quien elabora cinco fases de acción diseñadas en las cuales se 
realiza y se puede trasladar a diferentes contextos, las ha plasmado para poder llevar 
aplicar dicha metodología. 
La finalidad de este tipo de trabajo es generar una actitud paidocéntrica y no que el 
docente le brinde todos los conocimientos al estudiante, puesto que la enseñanza 
tradicionalista hace que el estudiante sea receptor de dichos conocimientos y no genera 
aprendizajes significativos en los que verdaderamente transfiera sus aprendizajes en un 
contexto real.  
Se trata de que el alumnado sea el centro y el elemento activo de toda la propuesta, 
mientras el equipo docente pasa a tener el rol de facilitador de contextos y materiales que 
mejoren las condiciones de aprendizaje. Para ello, los ejes centrales de la planificación de 
las asignaturas fueron el trabajo autónomo (Martínez –Fernández & Rabanaque, 2008; 
Romero & Pérez, 2009) y las tutorías grupales (Álvarez & González, 2008).  
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Tabla 1.  
Fases del APS 
Fase Objetivos Temporalización 
I. Selección del tema y 
del ámbito dónde 
prestar el servicio 
Expresar los fundamentos 
objetivos y el marco teórico que 
justifica la elección de dicho 
proyecto. 
1° Semana 
II. Contacto con el 
centro receptor del 
servicio 
Diagnosticar las necesidades de 
junto con la entidad, delimitar los 
objetivos y acordar las pautas de 
trabajo y el calendario de acciones. 
2° y 3° Semana 
III. Preparación de la 
actividad, metodología 
y producción material 
Diseñar las estrategias y la 
metodología, definir y producir los 
recursos necesarios para llevar a 
cabo la intervención. 
4°, 5°, 6°, 7 y 8° Semana 
IV. Aplicación 
Observar, registrar y analizar la 
incidencia del servicio prestado a la 
comunidad. 
5°,6°, 7 y 8°,9°, 10° Semana 
V. Evaluación  
Reflexionar y valorar el proyecto 
final y las transformaciones 
generadas. Elaborar un nuevo plan 
de acción a partir de la experiencia. 
11° Semana 
Tapia, M. (2001) La solidaridad como pedagogía. El "aprendizaje-servicio" en la escuela. 
2.2.4 Características del servicio en el APS 
Batlle (2009) ha definido una serie de características, enumeradas a continuación: 
 Realización de un trabajo 
 Consciente y de libre decisión. 
 Gratuidad, reconocimiento y significación. 




Resalta en esta clasificación que la metodología debe realizarse por libre decisión 
pues al prestar un servicio el estudiante, esta marca un compromiso de índole social, por lo 
que es una de las características que se debe tener presente para considerársele como tal. 
2.2.5 Impactos positivos en el APS (Service Learning) 
Según Furco (2004), los impactos positivos que se logran a través de las experiencias 
mediante el APS o Service learning, teniendo en cuenta que prima el aprendizaje del 
estudiante mas no el servicio, es decir, que desarrolla o logra el alumno a través de este 
tipo de experiencias, las cuales lo favorecen positivamente: desarrollo académico 
cognitivo, desarrollo cívico, desarrollo vocacional y profesional, desarrollo personal y el 
desarrollo social. 
2.2.5.1 Desarrollo académico cognitivo 
Evidencia un aumento del rendimiento en tests estandarizados.  
Además, el estudiante genera un desarrollo de conocimientos conceptuales y 
competencias. 
Por lo tanto, genera mayor asistencia, motivación respecto de la escuela y retención 
de los estudiantes. Este aspecto es muy trascendente, pues evita por ejemplo la deserción 
universitaria, el cual es un problema que aqueja directamente a los estudiantes. 
También se ve mejoras en las notas promedio, pues al llevar a la práctica la teoría, se 
hace más comprensible el curso que se estudia. 
Del mismo modo se logra mayor habilidad para analizar y sintetizar información 
compleja, por lo que se trabaja en base a prácticas vivenciales, por lo tanto, los procesos 
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cognitivos básicos como identificación, discriminación, comparación ayudan a esclarecer 
panoramas que no se dilucidan cuando se aprende nada más los aspectos teóricos. 
2.2.5.2 Desarrollo cívico 
A través del Service Learning los estudiantes puedan entender claramente su entorno 
social, como la comprensión de la política y las actividades gubernamentales, porque están 
envueltos en diferentes realidades, pueden llevar sus servicios a entidades o a grupos que 
difieran totalmente de su realidad cultural, y social, así como también envolverse en 
grupos pequeños y conocer diversas caras de su escenario comunitario. 
En ese sentido, mejora su participación en la comunidad y las cuestiones públicas, 
porque hace que incursionen en nuevas problemáticas. Por ende, se evidencia un buen 
ejercicio de la ciudadanía y la responsabilidad ciudadana. Pues, involucra aspectos de 
reconocer sus derechos y deberes y ejercer la acción ciudadana la cual se materializa en 
favorecer a poblaciones excluidas y trabajar con la comuna, en bien de los demás. 
A raíz de ello, surge una mayor conciencia y comprensión de cuestiones sociales. 
2.2.5.3 Desarrollo vocacional y profesional. 
Este tipo de experiencia le permite al estudiante tener más conciencia en el 
desarrollo de su carrera profesional, así como en su vocación, les hace factible el ahondar 
razonablemente y hasta reflexionar si es la carrera profesional la adecuada a su perfil 
profesional y hasta llegar a corroborar si efectivamente es la carrera adecuada para ellos o 
ellos son adecuados para la carrera profesional. 
En realidad, lo que se llega a obtener con el tipo de trabajo en comunidad insertado 
en el currículo académico universitario es acceder a una mejora de las competencias 
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profesionales, así como una mayor comprensión de la ética del trabajo y una mejor 
preparación para el mundo del trabajo.  
Un estudiante universitario aprendiendo bajo este tipo de compromiso académico 
llega a adquirir competencias profesionales desde tempranos ciclos, lo cual conlleva a más 
responsabilidad, como si ya estuviera envuelto en su carrera, De igual forma, aparece la 
ética como conducta moral que debe seguir es decir su comportamiento como profesional 
y también se adiestra poco a poco en el trabajo ducativo, el quehacer educativo. 
2.2.5.4 Desarrollo personal 
En el campo personal, el Service Learning, permite ampliar las cualidades y 
competencias para el liderazgo, sabiendo que el docente como profesional ejerce diferentes 
tipos de liderazgo y siempre es un líder, un transformador de su entorno y un modelo a 
seguir. 
Entre otros aspectos, el Service Learning genera mayor autoestima, lo cual es el 
reconocimiento, el valor y amor a uno mismo como ser humano que favorece que pueda 
conocerse, el estudiante a fondo, y poder determinar sus errores y virtudes, y de este modo 
conlleve a un mejor conocimiento de sí mismo. Por otro lado, se dice también que estos 
aspectos psicológicos redundan en la mejora de la resiliencia, que es el sobreponerse a 
situaciones negativas de una forma rápida intentando evitar en la frustración o la 
procastrinación. 
Por último, en el desarrollo personal del estudiante universitario se puede observar 
que llega a empoderarse en el curso que se envuelve, tomar iniciativas personales y 
profesionales, emprender y ser partícipe de su propio conocimiento y conseguir de esta 
manera la eficacia a nivel personal y profesional. 
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2.2.5.5 Desarrollo social 
En el plano social, el impacto positivo que tiene el Service learning es que genera 
mayor camaradería entre estudiantes, estableciendo lazos de compañerismo, solidaridad, 
empatía y tolerancia; los cuales son muy importantes hoy en día para poder trabajar en 
equipo. En consecuencia, ello hace que se desechen prejuicios sociales o preconcebidos y 
favorece en mejorar las conductas prosociales. Este punto es muy positivo ya que en la 
actualidad los trabajos profesionales requieren de un trabajo orientado a equipo y es 
imprescindible que el docente de la nueva era entable una nueva orientación hacia su 
sociedad y sus congéneres. 
Variable 2: Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés 
2.2.6 Definición de adquisición de segunda lengua (Second Language Acquisition) 
La adquisición del segundo idioma es una teoría general basada en un proceso 
inconsciente (adquisición del idioma) y de un proceso consciente (aprendizaje del idioma) 
denominada hipótesis de adquisición – aprendizaje de un idioma.  
Cabe mencionar que existen cinco hipótesis que forman el soporte de la teoría de 
Adquisicion de un idioma de acuerdo con Krashen (2013), quien, en su libro titulado 
Second Language Acquisition. Theory, Applications and Some Conjetures sustenta la 
hipótesis de adqusición – aprendizaje, la hipótesis de orden natural, la hipótesis de 
monitoreo, la hipótesis de comprensión y la hipótesis de filtro afectivo. Por tanto, el 
presente estudio enmarcará sus lineamientos en comrpender esta segunda variable desde el 
punto de vista de una teoría ya desarrollada por Krashen, para comprender y dar a entender 
una hipótesis o posible respuesta a partir del estudio de Krashen en relación con el 
aprendizaje del idioma inglés, en nuestro contexto considerado como lengua extranjera. 
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Entendiéndose como tal, en el plano teórico el aprendizaje del idioma inglés se ha 
estudiado como adquisición de una segunda lengua, no existen estudios de estudiarse el 
inglés en lengua extranjera por lo que el aprendizaje se centrará desde el punto de vista de 
la adquisición de la misma.  
2.2.7 Diferencias entre segunda lengua y lengua extranjera 
Por esta razón, también se menciona en la tesis Adquisición de la Primera Lengua y 
Segunda Lengua en Aprendientes en la Edad Infantil y Adulta, desarrollada por Navarro 
(2009) que, aparte del componente innato que resalta Chomsky, el lenguaje surge de la 
interacción social. Por ejemplo, en niños son importantes los factores culturales y sociales, 
los cuales permiten que adquiera de forma más fácil su lengua nativa o primera lengua. 
Fletan (1998), en una comunicación presentada en el Congreso de Madrid del mes de 
diciembre de 1998 indica con respecto a la segunda lengua “es aquella que se aprende del 
entorno. Es importante saber que de niños es muy común aprender una segunda lengua 
pero de grandes también es posible” (p.12). Por ello, no se descarta la posibilidad de que 
de adulta una persona pueda aprender, es uno de los mitos de adquisición de una lengua 
extranjera, aunque, eso también depende del contexto en el que el hablante se desarrolle. 
De otra forma, existe también una posición que indica que es mejor que una persona 
adquiera una lengua va a primar en la diferencia entre segunda lengua y lengua extranjera 
que más adelante se detalla. Por ello, se resalta los factores sociales – culturales. Por lo 
tanto, si se adquiere una segunda lengua los factores contextuales y culturales son más 
fuertes, pues es una segunda lengua como su mismo nombre lo dice por otro lado, si se 
adquiere una lengua extranjera entonces, el componente social y cultural es débil, lo que 
conlleva a que el proceso de adquisición de la misma sea no funcional, ni institucional, es 
decir no se utiliza formalmente en el contexto. 
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La diferencia entre el proceso de adquisición de una lengua materna y una segunda 
lengua radica en los medios que entran en funcionamiento, en el desarrollo que se sigue, y 
en el resultado final al que se llega (Fletan ,1998). Es muy diferente mencionar en este 
caso a niños que están en contacto con su segunda lengua desde edades muy tempranas lo 
cual hace que el proceso de adquisición sea más duradero a diferencia que de jóvenes o 
adultos los cuales tienden a procesos de fosilización del idioma y hasta del olvido. 
Entonces se estaría firmando el mito que si uno aprende el inglés de niño aprende mejor el 
idioma inglés. 
La controversia acerca de qué es segunda lengua y qué es lengua extranjera la 
podemos encontrar explicada claramente en la siguiente cita de Muñoz (2002). 
Segunda lengua / lengua extranjera: Se diferencia entre estos dos términos para 
resaltar que, en el primer caso, se trata de una lengua hablada en la comunidad en que se 
vive, aunque no sea la lengua materna del aprendiz, mientras que, en el segundo caso, la 
lengua no tiene presencia en la comunidad en la que vive el aprendiz. Por ejemplo, el 
inglés es una segunda lengua para un inmigrante mexicano en Estados Unidos, mientras 
que es una lengua extranjera para un estudiante en España. 
En el cuadro que vemos a continuación, Santos (1999) corrobora la diferencia entre 







Comparación entre Segunda Lengua y Lengua Extranjera 
Lengua Segunda (L2) Lengua Extranjera (LE) 
Aquella que cumple una función social 
e institucional en la comunidad 
lingüística en que se aprende. 
Aquella que se aprende en un 
contexto en el que carece de 
función social e institucional. 
Fuente: Santos (1999) 
 
2.2.8 Habilidades del idioma inglés 
Las habilidades que conforman la enseñanza del inglés están reunidas en cuatro, las 
cuales son: leer, escribir, hablar y escuchar. Al respecto,   Harmer (2007), en su libro The 
Practice of English Language Teaching, indica “Teachers tend to talk about the way we 
use language in terms of four skills: Reading, Writing, Speaking and Listening.(…)”. 
Además, las agrupa en dos categorías o grupos, Receptive skills: Reading and Listening en 
las cuales el significado es extraído del discurso y Productive skills: Speaking and Writing, 
en las cuales los estudiantes producen su idioma por ellos mismos. 
Por razones de estudio nos preocuparemos de la habilidad de Speaking (Hablar) con 
respecto de la pronunciación del idioma inglés como lengua extranjera. 
2.2.9 La pronunciación del idioma inglés 
Cabe resaltar que voy a centrarme en los aspectos fonéticos en el aprendizaje del 
inglés como lengua extranjera, por las razones ya mencionadas en los apartados anteriores 
existen muchas diferencias por las raíces en las que provienen dicho idioma y nuestro 
idioma, el español. Por lo que los estudios demuestran que existe más curiosidad por parte 
de los investigadores respecto del tema de la pronunciación del idioma inglés y el cual trae 
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muchas dificultades a los estudiantes a pesar de que hayan estudiado por muchos años, 
adquieren aspectos gramaticales, vocabulario, idiomáticos pero la pronunciación es un 
tema que no llegan a dominar. Reza (2011), en su investigación titulada Why is 
pronunciation so difficult to learn argumentó esta opinión  “Many learners of English as a 
second language have “major difficulties” with English pronunciation even after years of 
learning the language”. 
2.2.10 Adquisición fonológica del idioma inglés como segunda lengua 
Desde este aspecto, la adquisición del idioma inglés como segunda lengua centra sus 
bases en la fonología, ciencia auxiliar de la lingüística, en el plano de la lingüística 
aplicada. 
2.2.10.1 Sistema de sonidos 
En base a ello, lo que se analiza son los sonidos que se realizan cuando se habla el 
idioma inglés, por lo que la ciencia que se encarga de estudiar estos fenómenos es la 
fonología y la fonética es la aplicación práctica de los sonidos en el habla. 
En el idioma inglés existen 26 letras de las cuales 21 son consonantes y 5 son 
vocales (con sus variaciones llegan a 8 aproximadamente) sin contar los tres sonidos 
diptongales que usualmente se emplean (3), la letra Y es generalmente utilizada como 
vocal, según sustenta Orion (1988). Por lo tanto, los sonidos de acuerdo con Orion se 
pronuncian de la siguiente manera o clasificación: sonidos vocálicos, consonánticos, 
acento y entonación. En su libro Pronouncing American English. Sonidos, Acento y 
Entonación (1988) elabora un corpus teórico que hoy en día es aplicado en cursos de 




2.2.10.2 Sonidos Vocálicos 
Son los siguientes de acuerdo con el AFI (Alfabeto Fonetico Internacional) o IPA 
(International Phonetic Alphabet). 
Se desarrollan en base a tres características; según Orion, éstas: 
 Altura de la lengua 
 Forma de los labios y  
 Tensión muscular 
Orion refleja toda una descripción general del estudio de los sonidos de las vocales, 
las cuales son descritas en el siguiente cuadro. 
Los sonidos consonánticos están divididos en tres características importantes las 
cuales son: 
 Punto de articulación 
 Modo de articulación y 










Tabla 3.  










Orion, G. (1988). Pronouncing American English. Sounds, Stress and Intonation. Estados Unidos:  
HEINLE Cengaging Learning. 
 
2.2.10.3 Sonidos Consonánticos 
Los sonidos consonánticos están divididos en tres características importantes las 
cuales son: 
 Punto de articulación 
 Modo de articulación  y 












































Tabla 4.  
Cuadro de las consonantes de acuerdo con el Alfabeto Fonético Internacional (revisado al 
2015) 
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Symbols to the right in a cell are voiced, to the left are voiceless. Shaded areas 
denote articulations judged impossible. 
 
Consonants (Non-Pulmonic) 
Clicks Voiced implosives Ejectives 




Dental   Dental/alveolar Bilabial 




  Velar Velar  
 Uvular Alveolar fricative 
 










Tabla 5.  
Guía de Pronunciación de Símbolos 
Vowel sounds  
short vowels long vowels Diphthongs 
I as in pit i: as in see eI as in day 
e as in wet ɑ:     as in arm aI as in my 
æ as in cat ɔ: as in saw ɔI as in boy 
n as in run u:    as in too əυ    as in low (UK) 
ɒ as in hot (UK) s: as in her (UK) oυ    as in low (US) 
υ as in put v-:   as in bird (US) aυ    as in how 
ə as in ago 
i as in cosy 
u as in influence 
a as in mother (US) ə   as in near (UK) eə  as in hair (UK) 
υə as in poor (UK) a ə as in fire 
aυə  as in sour 
Consonant sounds   
b as in bee n as in nose d7    as in general 
d as in do p as in pen ŋ as in hang 
f as in fat r as in red ð as in that 
g as in go s as in sun θ as in thin 
h as in hat t as in ten ʃ as in ship 
j as in yet t as in better (US) 7 as in measure 
k as in key 
l as in led 
v as in vat 
w as in wet 
tʃ as in chin 
m    as in map z as in zip  
 
Other symbols used in the pronunciations 
/ə/ this shows that the /ə/ as in sudden /'sndən/ can be pronounced or not pronounced 
/r/ this shows that the /r/ as in the word teacher /'ti:tʃər/ is pronounced in UK English when 
followed by a vowel sound, but not when followed by a consonant sound. In US English it 
is always pronounced. 
/'/ primary stress (the part of the word you emphasize most), as in above /ə'bnv/ 
/./ secondary stress (the part of the word you emphasize as well as, but not quite as much 
as, the primary stress), as in backyard /.bæk'jɑ:d/ 
/l./ this is used when a consonant (usually ‘l’) can be pronounced as a syllable on its own, as 
in the word angle /'æŋ.gl./ 
/˜/ this is used when a vowel is pronounced with a nasal sound, usually because the word has 
come from French 
if a symbol is shown in italics it means the sound can be pronounced or not pronounced (for 
example, the t in the pronunciation of the word lunch /lnntʃ/). 
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Tabla 6.  

























Esta guía de pronunciación es un resumen de los sonidos que los estudiantes 
aprenden en el curso de Fonética pues, la universidad Nacional de Educación a través del 
DALEX UNE emplea siempre la pronunciación en los dos acentos que tiene el idioma 
Inglés, es decir el británico y el americano. La diferencia tal como consta es a nivel de la 
pronunciación y es siempre tomada a nivel de la comparación para poder discriminar los 
sonidos y entenderlos. Se cree muchas veces que existen dos idiomas, pero son los acentos 
que exigen el cuidado necesario al momento de pronunciar el idioma. Por ello, la 
importancia que radica el curso de fonética en el Dalex  el cual permite a los estudiantes 
prepararse a un mercado competitivo pues existen institutos en el mercado como el ICPNA 
que enseña inglés con acento americano y el BRITANICO que enseña inglés británico, 
pero confunden a los usuarios pues el idioma inglés es uno de origen británico y a través 
de la historia se conoce por las diversas fuentes que también tiene influencia latina y 
posteriormente francesa. 
Al ser Estados Unidos una colonia de Inglaterra, por los datos históricos entre 1775 y 
1883, las trece colonias británicas de América del Norte se independizaron de Gran 
Bretaña en la batalla de Yorktown con la firma del tratado de París, pero lo más curioso es 
que no se independizaron del idioma. Esto, por supuesto trajo muchas discrepancias en el 
ámbito político y hasta social-cultural de los americanos.  
La realidad es que es, hoy en día, uno de los idiomas más importantes por ser el más 
hablado en el mundo, en países como Alemania es de carácter obligatorio el aprenderlo en 
las escuelas públicas, y sus efectos en el ámbito tecnológico no se han dejado de lado. 
Actualmente, los documentos científicos que dan la vuelta al mundo están escritos en 
inglés y es deber de nuestra universidad el enseñarlo de forma objetiva con fines de 
competencia en el mercado laboral de nuestros profesionales en el ámbito de la educación. 
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Para efectos académicos el tipo de letra que se utiliza es el Doulos, en su versión 
2015, de acuerdo con la IPA (International Phonetic Association), dado que existen tres 
tipos de fuentes para poder utilizar en diferentes aspectos, pero, el más utilizado en 
trabajos académicos como journals es el Doulos 2015. 
2.2.10.4 Entonación  
En cuanto a la entonación Orion indica lo siguiente “refers to the various tones of 
voice” Se refiere a los tonos variados de la voz. Además, menciona a los tonos como 
pitches, los cuales pueden ser altos o bajos. En este sentido, se hace una comparación al 
inglés con la música, el parangón en que el acento provee el ritmo y la entonación provee 
la melodía. 
2.2.10.5 Acento 
El acento en el idioma inglés de acuerdo a Orion lo describe como “the degree of 
force or loudness you give to a syllable in a word to a word in a phrase or a sentence”. Es 
el grado de fuerza o fuerza de voz que se le da a una silaba de palabra en palabra en una 
frase o en una oración. 
2.2.11 Dificultades que presentan los hablantes del español al pronunciar el idioma 
inglés 
El español es considerado una lengua romance, es decir proviene del italiano y del 
portugués. Estas variaciones hacen que en si, a través de América se sufra en la 
pronunciación. Al pronunciar el idioma inglés se evidencia esta variación y hace que 
salgan a relucir diferentes acentos y distinción, se evidencia sobre todo en las vocales 
(Swan y Smith, 1987). 
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Por ejemplo, las diferencias en las vocales, es basta en español existen cinco vocales 
mientras que en inglés se evidencian aproximadamente 8 sonidos vocálicos. Al igual que 
las posiciones (frontal, media y posterior) que existe en el español, se agrega la posición de 
los labios (redondeada, estirada y sin redondear) en las cuales hace que existan ciertas 
dificultades al pronunciarlas por parte de los hablantes españoles. 
En lo concerniente a las consonantes, no hay mucha diferencia a decir por algunos 
fonemas en los cuales hay más énfasis como la oclusión o explosividad del sonido /p/ o la 
confusión del sonido /j/ en yes español que se pronuncia como /dz/. 
Existen también consonant clusters las cuales son palabras que al ser pronunciadas 
por los nativos del dioma inglés se acortan tal es el caso de breakfast “brefas” y otros 
similares que generan confusión. 
2.3 Definiciones de términos básicos 
Beneficiarios: Es aquel que recibe un beneficio. En el contexto de la metodología 
aprendizaje servicio relacionada al aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, es la 
persona que goza del beneficio de recibir esta enseñanza. 
Comunidad: Dícese del grupo social del que forma parte una persona. Dentro del 
contexto de esta investigación se le denomina al grupo de personas de una institución 
(comuna universitaria, por ejemplo) o de una comunidad (barrio). 
Ciudadanía: es el ejercicio de deberes y derechos adquiridos dentro de una sociedad. 




Diseño Descriptivo – Correlacional: describe la relación entre dos categorías, diseños o 
variables en un momento determinado. 
Habilidades del idioma inglés: también conocidas como skills, son las denominadas, 
Listening, Speaking, Reading y Writing. Harmer las dividió en receptive (Reading y 
Listening) y productive (Speaking y Writing) 
Hipótesis de adquisición – aprendizaje de un idioma: Es una de las hipótesis que 
forman la teoría de Krashen, el cual a partir de la adquisición de un idioma, se sostiene el 
proceso de aprendizaje el cual va de lo inconsciente hacia lo consciente, por lo tanto el 
aprendizaje de una lengua extranjera, como el inglés.  
Service Learning o Aprendizaje – Servicio: propuesta educativa que combina procesos 
de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un único proyecto bien articulado en el que 
los participantes aprenden a la vez que trabajan en necesidades reales del entorno con la 
finalidad de mejorarlo. 
Valores: Son los principios y características que el ser humano debe adoptar como norma 











Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
H.G. El enfoque basado en la metodología Service Learning tiene relación significativa 
con el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés -
Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
3.1.2 Hipótesis Específicas 
HE 1: El enfoque basado en la metodología Service Learning sí se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de los sonidos vocálicos del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés - Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 2: El enfoque basado en la metodología Service Learning sí se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de los sonidos consonánticos del idioma 
inglés en estudiantes de Inglés - Francés, promoción 2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 3: El enfoque basado en la metodología Service Learning sí se relaciona 
significativamente con el aprendizaje de la entonación del idioma inglés en 
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estudiantes de Inglés - Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
HE 4:  El enfoque basado en la metodología Service Learning sí se relaciona 
significativamente con el aprendizaje del acento del idioma inglés en estudiantes de 
Inglés - Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
3.2 Variables y su operacionalización  
3.2.1 Variable 1: Enfoque basado en la Metodología Service Learning 
Definición conceptual: La metodología aprendizaje-servicio es una propuesta 
educativa que combina procesos de aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo 
proyecto bien articulado en el que los participantes se forman trabajando sobre necesidades 










Tabla 7.  
Definición Operacional: Variable 1 









































- El docente consensua con los estudiantes los temas del sílabo que van a 
ejecutar en la clase. (1) 
- El docente consensua con los estudiantes sobre la forma de trabajo de la 
clase. (2) 
- Los estudiantes se ponen de acuerdo a qué tipo de beneficiarios van a 
ayudar. (3) 
- El docente se responsabiliza de acompañar a los estudiantes durante toda 
la fase de la clase. (4) 














- Los estudiantes delimitan qué tipos de personas son los beneficiarios de la 
clase. (6) 
- Los estudiantes establecen contacto con los beneficiarios de la clase. (7) 
- Los estudiantes asumen con responsabilidad y compromiso las clases. (8) 
- Los estudiantes asumen con responsabilidad y compromiso con los 













- El docente propone el tema a través del avance del sílabo del curso de 
Fonética Inglesa.(10) 
- El docente consensua con los estudiantes las estrategias y los medios y 
materiales que van a aplicar en la clase. (11) 
- El docente revisa el material, antes de aplicarlo a los beneficiarios, con los 
estudiantes. (12) 
- El docente entrega un speech a los estudiantes de cómo deben dirigirse a 










- Los estudiantes aplican lo aprendido en el curso de Fonética Inglesa con 
los beneficiarios de la clase. (14) 
- Los estudiantes entienden la clase al enseñar a los beneficiarios durante las 
clases. (15) 
- Los estudiantes afirman su autoestima cuando enseñan las clases a los 
beneficiarios. (16) 
- Los estudiantes aprenden de forma autodidacta la pronunciación del inglés 
cuando enseñan a los beneficiarios de la clase, (17) 
- El docente consensua, con los estudiantes, la producción que deben 











- El docente evalúa a través de un Test de Inglés a los estudiantes. El 
docente entrevista a los estudiantes para reflexionar acerca de la clase. 
(19) 
- El docente, a través de una entrevista, hace reflexionar a los estudiantes 




Tomado de Batlle, R. (2009). El servicio en el aprendizaje servicio. En PUIG, J. M. (coord.) 
Aprendizaje servicio (APS) Educación y compromiso cívico. Barcelona: Graó. 
 
3.2.2 Variable 2: aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés 
Definición conceptual: La hipótesis de adquisición-aprendizaje de un idioma permite 
reconocer que el idioma inglés como lengua extranjera se basa en este principio, 
sustentado por la teoría de Krashen. Este analiza el proceso del aprendizaje de un idioma 
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como proceso consciente en ese sentido, la pronunciación, entre otros elementos que deben 
realizarse para que se dé el mismo. La fonética analiza los sonidos que se realizan durante 
el habla, de esta manera se concentra en el aprendizaje de los sonidos vocálicos y 
consonánticos y el aprendizaje de la entonación y del acento. 
Tabla 8.  
Definición Operacional: Variable 2 






































- Reconoce Vocales frontales, centrales y posteriores. 
Diptongos en palabras. 
- Distingue Vocales frontales, centrales y posteriores. 
Diptongos en ejercicios con pares mínimos. 
- Discrimina los sonidos vocálicos en Height of 






- Clasifica las consonantes por el punto de 
articulación, por el modo de articulación y sordas y 
sonoras en ejercicios de pares mínimos. 
- 
- Identifica las consonantes Liquidas, oclusivas, 





Aprendizaje de la 
Entonación 
- Identifica la entonación en grupos de palabras, frases 
y oraciones. 
- Identifica la entonación ascendente y descendente. 





- Identifica el acento en palabras y oraciones. 
- Identifica los sonidos en posiciones fuertes y débiles. 
10 
(8 pto.) 
Orion, G. (1988). Pronouncing American English. Sounds, Stress and Intonation. Estados Unidos:  







4.1  Enfoque de investigación  
La presente investigación está basada en el enfoque cuantitativo. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2008), existen tres enfoques para poder realizar una investigación, 
siendo el enfoque cuantitativo, el cualitativo y el mixto. Dado que, utilizaremos los medios 
estadísticos para arribar a conclusiones en la investigación el enfoque es el cuantitativo. 
4.2  Tipo de investigación 
Hernández et al.  (2008) indicaron que no se deben considerar como tipos a manera 
de clasificación, sino más bien alcances de la investigación. Al respecto, el alcance de la 
investigación Hernández et al.  (2008) señalaron en su libro Metodología de la 
Investigación que el diseño es No experimental- transversal. De acuerdo con ello, se indica 
lo siguiente (…) el diseño apropiado (bajo un enfoque no experimental es el transversal o 
transeccional sea su alcance inicial o final exploratorio, descriptivo, correlacional o 
explicativo. 








4.3 Población y muestra  
La población está conformada por los estudiantes de la Universidad Nacional de 
Educación del Departamento académico de Lenguas Extranjeras de la Facultad de Ciencias 
Sociales y Humanidades, de la promoción 2016-I de la especialidad inglés – francés. La 
muestra está conformada por 25 estudiantes. 
4.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información  
El instrumento utilizado ha sido la encuesta, también denominada (survey) son 
consideradas por muchos autores como un diseño. Hernández et al. (2008), menciona en su 
libro Metodología de la Investigación que el concepto de varios autores este es 
instrumento muy valioso sobre todo en investigaciones bajo el enfoque cuantitativo.  
Para Hernández et al. (2008), es un instrumento que permite recolectar datos de 
numerosas poblaciones. Fink (2008), tomado de Hernández et al. (2008), también aseveró 
que las encuestas son métodos de recolección que nos sirve para comparar, explicar, 
describir conocimientos, sentimientos, valores, preferencias y conductas. 
Se entiende entonces que este instrumento puede ser empleado según los enfoques 
cuantitativo, cualitativo y el mixto. Además de poder aplicarlo en estudios transversales o 
longitudinales, dado que el uso de la encuesta permite esta función. Por lo tanto, su alcance 
es descriptivo y correlacional – causal, y es adecuado para el desarrollo de este proyecto de 
investigación. 
4.5 Tratamiento estadístico  
Para realizar el tratamiento estadístico se recurrió al programa SPSS por lo cual 
primero se aplicó la encuesta a los estudiantes de la promoción 2016-I de la especialidad 
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de Inglés – Francés, en un momento determinado. Los datos fueron vaciados y preparados 







5.1. Selección, validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Selección de los instrumentos 
a) Instrumento para la variable: Enfoque basado en la metodología Service 
Learning  
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario sobre el enfoque basado en la metodología Service Learning 
para estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Autores: Carla Lizbeth Segovia Cotrina. 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Percepción sobre el enfoque basado en la metodología Service Learning  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
Objetivo: 
El presente Cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del nivel de percepción sobre el enfoque basado en la 
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metodología Service Learning según los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Carácter de aplicación 
El Cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual 
se pide a los encuestados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El cuestionario consta de 20 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco posibilidades 
de respuesta: Nunca (1), Pocas veces (2), A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 
Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca más 
de una alternativa, se invalida el ítem. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el enfoque basado en la metodología Service Learning son las 
siguientes: 
a)  Selección del tema y del ámbito dónde prestar el servicio 
b)  Contacto con el centro receptor del servicio 
C)  Preparación de la actividad, metodología y producción material 
d)  Aplicación 








Tabla 9.  
Tabla de especificaciones para el Cuestionario sobre Enfoque basado en la metodología 





Selección del tema y del ámbito dónde prestar 
el servicio 
1,2,3,4,5 5 33,33% 
Contacto con el centro receptor del servicio 6,7,8,9 4 33,33% 
Preparación de la actividad, metodología y 
producción material 
10,11,12,13 4 33,33% 
Aplicación 14,15,16,17,18 5  
Evaluación 19,20 2  
Total ítems 20 100.00% 
 
Tabla 10.  
Niveles y rangos del Cuestionario Enfoque basado en la metodología Service Learning  
Niveles Malo  Regular Bueno 
Muy 
bueno 
Selección del tema y del ámbito dónde prestar el 
servicio 
5 – 9 
10 – 
13 
14 – 16 17 – 20  
Contacto con el centro receptor del servicio 4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20  
Preparación de la actividad, metodología y 
producción material 
4 – 8 9 – 12 13 – 16 17 – 20  
Aplicación 
5 – 9 
10 – 
13 
14 – 16 17 – 20  
Evaluación 2 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  
Enfoque basado en la metodología  Service 
Learning 
20 – 40 
41 – 
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b) Instrumento para la variable: Aprendizaje de la pronunciación del idioma 
inglés  
Ficha técnica: 
Nombre: Test sobre el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés  en 
estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Autores: Carla Lizbeth Segovia Cotrina 
Administración: Individual y colectiva 
Tiempo de administración: Entre 10 y 15 minutos, aproximadamente 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Nivel de aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala binomial  
Objetivo: 
El presente test es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de 
información acerca del nivel de aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés  según 
los estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Carácter de aplicación 
El test es un instrumento que utiliza la técnica de la observación, por lo cual se pide a 
los evaluados responder con sinceridad. 
Descripción: 
El test está dividido en ocho partes, cada uno de los cuales tiene las siguientes 
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posibilidades de respuesta: 
a) Identificar el sonido corto del largo 
b) Emparejar el sonido con la palabra modelo. 
c) Marcar la palabra que tiene el mismo sonido modelo. 
d) Encerrar con un círculo la palabra que sea similar al sonido modelo. 
e) Escuchar la palabra y marcar el sonido correcto. 
f) Descripción de pares mínimos. 
g) Subrayar la palabra con sonido diferente.  
h) Subrayar la sílaba con acento en el grupo de palabras. 
i) Escuchar el sonido consonántico, marcar las palabras con acento y marcar la 
entonación. 
Estructura: 
Las dimensiones que evalúa el test de aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés 
son las siguientes: 
a) Aprendizaje de sonidos vocálicos 
b) Aprendizaje de sonidos consonánticos 
c) Aprendizaje de la entonación 
d) Aprendizaje del acento 
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Tabla 11.  





Aprendizaje de sonidos vocálicos 1 – 6  25% 
Aprendizaje de sonidos consonánticos 7-9   25% 
Aprendizaje de la entonación 11  25% 
Aprendizaje del acento 10  25% 
Total items 20 100,00% 
 
Tabla 12.  
Niveles y rangos del Test de aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés  
Niveles Bajo Medio Alto 
Muy 
alto 
Aprendizaje de sonidos vocálicos 0 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12  
Aprendizaje de sonidos consonánticos 0 – 6 7 – 8 9 – 10 11 – 12  
Aprendizaje de la entonación 0 – 5 6 – 7 8 – 9 10 – 11  
Aprendizaje del acento 0 – 5 6 – 7 8 – 9 10 
Aprendizaje de la pronunciación del 
idioma inglés  
0 – 20 21 – 27 28 – 34 35 – 40  
5.1.2. Validez de los instrumentos  
a) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Enfoque 
basado en la metodología Service Learning . 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
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Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento, cada experto 
emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al cuestionario Enfoque 
basado en la metodología Service Learning. El rango de los valores osciló de 0 a 100%. 
Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada experto fue 
de 90%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el cuestionario 
sobre Enfoque basado en la metodología Service Learning.  reunía la categoría de 
adecuado en el aspecto evaluado. Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 13.  
Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Enfoque basado en la 
metodología Service Learning  
Expertos 
Enfoque basado en la 
metodología  Service Learning  
Dra. Edith Consuelo Zárate Aliaga 90% 
Dra. Betty Lavado Rojas 84% 
Mg. Jean Pierre Luis Mendoza Tomaylla 88% 
Promedio de valoración 87,3% 
 
b) Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del instrumento de 
Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. 
Se midió a través de la validez de contenido, la misma que tuvo por finalidad recoger 
las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a la docencia con grados académicos de 
Magíster o Doctor en Ciencias de la Educación. En este procedimiento, cada experto 
emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos referidos al instrumento sobre 
Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. El rango de los valores osciló de 0 a 
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100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios emitidos por cada 
experto fue de 89%, se consideró al calificativo superior a 80% como indicador de que el 
instrumento sobre Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, reunía la categoría 
de adecuado en el aspecto evaluado.  Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 14.  
Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento Aprendizaje de la 
pronunciación del idioma inglés 
Expertos 
Aprendizaje de la pronunciación 
del idioma inglés 
Dra. Edith Consuelo Zárate Aliaga 85% 
Dra. Betty Lavado Rojas 84,7% 
Mg. Jean Pierre Mendoza Tomaylla 86,2% 
Promedio de valoracion 85,3% 
 
Tabla 15.  
Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Fuente: Cabanillas, G. (2004) 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el Cuestionario 
sobre Enfoque basado en la metodología Service Learning  y el instrumento de 
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Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés obtuvieron el valor de 87,3% y 85,3% 
respectivamente, por lo que  podemos deducir que ambos instrumentos tienen una muy 
buena validez. 
5.1.3. Confiabilidad de los instrumentos 
Confiabilidad para el instrumento de la variable Enfoque basado en la metodología 
Service Learning: 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia 
interna, se partió de la premisa de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utilizó el coeficiente de confiabilidad alfa 
de cronbach. Para lo cual se siguió los siguientes pasos: 
a. Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 5 cadetes. 
Posteriormente se aplicó el instrumento, para determinar el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el método 
de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 
este caso se halló la varianza de las preguntas, según el instrumento. 
c. Posteriormente se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se establece 










K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
d. De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
Tabla 16.  








Enfoque basado en la metodología  Service Learning 20 10 0,996 
 
Confiabilidad para el instrumento de la variable aprendizaje de la pronunciación del 
idioma inglés: 
La confiabilidad del instrumento será hallada mediante el procedimiento de 
consistencia interna con el coeficiente Kuder Richarson – 20. En este caso, para el cálculo 
de la confiabilidad por el método de consistencia interna, se partió de la premisa de que si 
el instrumento tiene preguntas dos alternativas de respuesta, como en este caso; se utiliza 


























En la presente investigación se ha utilizado la prueba de confiabilidad Kuder 
Richarson  – 20 mediante el software SPSS., que es el indicador más frecuente de análisis.  
Este coeficiente determina la consistencia interna de una escala analizando la 
correlación media de una variable con todas las demás que integran dicha escala; para ello 
los ítems son con opciones en escala binomial.  
Se realizó el proceso de confiabilidad, para lo cual fue necesario realizar una prueba piloto 
a un pequeño porcentaje de la muestra de estudio, un total de 10 estudiantes. 





K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento. 
Tabla 17.  








Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés 20 10 0,967 
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Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla: 
Tabla 18.  
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. y otros (2010).  
Dado que en la aplicación de la prueba piloto del Cuestionario de Enfoque basado en 
la metodología Service Learning y del aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés se 
obtuvo el valor de 0,996 y 0,967; respectivamente, podemos deducir que este instrumento 
tiene una excelente confiabilidad. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 
5.2.1 Nivel descriptivo  
Tabla 19.  
Distribución de frecuencias de la variable Enfoque basado en la metodología Service 
Learning   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 81 - 100 2 8,0% 
Bueno 61 - 80 18 72,0% 
Regular 41 - 60 3 12,0% 
Malo  20 - 40 2 8,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 1. Enfoque basado en la metodología Service Learning  
La tabla 19 y figura 2, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
72% (18) consideran bueno el enfoque basado en la metodología Service Learning, otro 
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12% (3) lo consideran regular, mientras que un 8% (2) lo consideran muy bueno y 
finalmente otro 8% (2) consideran malo el enfoque basado en la metodología Service 
Learning.  
Tabla 20.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Selección del tema y del ámbito dónde prestar 
el servicio   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 17 - 20 18 72,0% 
Bueno 14 - 16 2 8,0% 
Regular 10 - 13 4 16,0% 
Malo  5 - 9 1 4,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 2. Selección del tema y del ámbito dónde prestar el servicio  
La tabla 20 y figura 3, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
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72% (18) consideran muy buena la selección del tema y del ámbito dónde prestar el 
servicio, otro 16% (4) la consideran regular, mientras que un 8% (2) la consideran bueno y 
finalmente el 4% (1) consideran mala la selección del tema y del ámbito dónde prestar el 
servicio.  
Tabla 21.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Contacto con el centro receptor del servicio   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 17 - 20 4 16,0% 
Bueno 13 - 16 16 64,0% 
Regular 9 - 12 3 12,0% 
Malo  4 - 8 2 8,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 3.  Contacto con el centro receptor del servicio  
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La tabla 21 y figura 4, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
64% (16) consideran bueno el contacto con el centro receptor del servicio, otro 16% (4) lo 
consideran muy bueno, mientras que un 12% (3) lo consideran regular y finalmente el 8% 
(2) consideran malo el contacto con el centro receptor del servicio.  
Tabla 22.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Preparación de la actividad, metodología y 
producción material   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 17 - 20 2 8,0% 
Bueno 13 - 16 18 72,0% 
Regular 9 - 12 2 8,0% 
Malo  4 - 8 3 12,0% 
Total  25 100,0 
 
 
Figura 4. Preparación de la actividad, metodología y producción material  
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La tabla 22 y figura 5, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
72% (18) consideran buena la preparación de la actividad, metodología y producción 
material, otro 12% (3) la consideran mala, mientras que un 8% (2) la consideran muy 
buena y finalmente otro 8% (2) consideran regular la preparación de la actividad, 
metodología y producción material.  
Tabla 23.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Aplicación   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 17 - 20 19 76,0% 
Bueno 14 - 16 1 4,0% 
Regular 10 - 13 3 12,0% 
Malo  5 - 9 2 8,0% 
Total  25 100,0 
 
 
Figura 5. Aplicación  
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La tabla 23 y figura 6, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés 
promoción 2016-I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
76% (19) consideran buena la aplicación, otro 12% (3) la consideran regular, mientras que 
un 8% (2) la consideran mala y finalmente otro 4% (1) consideran bueno la aplicación. 
Tabla 24.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Evaluación   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy bueno 9 - 10 1 4,0% 
Bueno 7 - 8 16 64,0% 
Regular 5 - 6 4 16,0% 
Malo  2 - 4 4 16,0% 
Total  25 100,0 
 
 
Figura 6. Evaluación  
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La tabla 24 y figura 7, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
64% (16) consideran buena la evaluación, otro 16% (4) la consideran regular, mientras que 
un 16% (4) la consideran mala y finalmente un 4% (1) consideran muy buena la 
evaluación.  
Tabla 25.  
Distribución de frecuencias de la variable Aprendizaje de la pronunciación del idioma 
inglés   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 35 - 40 15 60,0% 
Alto 28 - 34 5 20,0% 
Medio 21 - 27 3 12,0% 
Bajo 0 - 20 2 8,0% 
Total  25 100,0 
 
 
Figura 7. Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés  
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La tabla 25 y figura 8, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
60% (15) tienen un nivel muy alto en su aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, 
seguido por un 20% (5) que tienen un nivel alto, mientras que un 12% (3) tienen un nivel 
medio  y finalmente el 8% (2) tienen  un nivel bajo en su aprendizaje de la pronunciación 
del idioma inglés.  
Tabla 26.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Aprendizaje de sonidos vocálicos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 11 - 12 20 80,0% 
Alto 9 - 10 0 0,0% 
Medio 7 - 8 3 12,0% 
Bajo 0 - 6 2 8,0% 
Total  25 100,0 
 
 
Figura 8. Aprendizaje de sonidos vocálicos 
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La tabla 26 y figura 9, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
80% (20) tienen un nivel muy alto en su aprendizaje de sonidos vocálicos, seguido por un 
12% (3) que tienen un nivel medio, mientras que un 8% (2) tienen un nivel bajo en su 
aprendizaje de sonidos vocálicos.  
Tabla 27.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Aprendizaje de sonidos consonánticos   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 11 - 12 2 8,0% 
Alto 9 - 10 7 28,0% 
Medio 7 - 8 9 36,0% 
Bajo 0 - 6 7 28,0% 
Total  25 100,% 
 
 
Figura 9. Aprendizaje de sonidos consonánticos  
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La tabla 27 y figura 10, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
36% (9) tienen un nivel medio en su aprendizaje de sonidos consonánticos, seguido por un 
28% (7) que tienen un nivel alto, mientras que un 28% (7) tienen un nivel bajo y 
finalmente el 8% (2) tienen  un nivel muy alto en su Aprendizaje de sonidos 
consonánticos.  
Tabla 28.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Aprendizaje de la Entonación   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 10 - 11 0 0,0% 
Alto 8 - 9 20 80,0% 
Medio 6 - 7 1 4,0% 
Bajo 0 - 5 4 16,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 10. Aprendizaje de la Entonación  
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La tabla 28 y figura 11, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
80% (20) tienen un nivel alto en su aprendizaje de la entonación, seguido por un 16% (4) 
que tienen un nivel bajo, y finalmente el 4% (1) tienen  un nivel medio en su aprendizaje 
de la entonación.  
Tabla 29.  
Distribución de frecuencias de la dimensión Aprendizaje del acento   
Niveles Rango Frecuencia Absoluta (f) Frecuencia Relativa (%)  
Muy alto 10 0 0,0% 
Alto 8 - 9 17 68,0% 
Medio 6 - 7 3 12,0% 
Bajo 0 - 5 5 20,0% 
Total  25 100,0% 
 
 
Figura 11. Aprendizaje del acento  
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La tabla 29 y figura 12, de una muestra de 25 estudiantes de Inglés-Francés 
promoción 2016-I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el 
68% (17) tienen un nivel alto en su Aprendizaje del acento, seguido por un 20% (5) que 
tienen un nivel bajo, y finalmente el 12% (3) tienen  un nivel medio en su Aprendizaje del 
acento.  
5.2.1 Nivel inferencial  
5.2.1.1 Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
Para el análisis de los resultados obtenidos se determinó, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel de la variable 1, como de la variable 2. 
Para ello utilizamos la prueba Shapiro - Wilk de bondad de ajuste. Esta prueba permite 
medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y 
una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una 
población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinó el uso de 
estadísticos paramétricos (r de Pearson) o no paramétricos (Rho de Spearman y Chi 
cuadrado), Los pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
Paso 1: 
Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución 
normal de los datos  
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Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal 
de los datos  
Paso 2: 
Seleccionar el nivel de significancia 
Para efectos de la presente investigación se ha determinado que:  
a = 0,05 
Paso 3: 
Escoger el valor estadístico de prueba 
El valor estadístico de prueba que se ha considerado para la presente Hipótesis es 
Shapiro –Wilk.  
Tabla 30.  
Pruebas de normalidad 
  Shapiro-Wilk 
  Estadístico gl Sig. 
Enfoque basado en la metodología  Service 
Learning  
,734 25 ,000 
Aprendizaje de la pronunciación del idioma 
inglés 
,726 25 ,000 




Formulamos la regla de decisión 
Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo. 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: 
Toma de decisión 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 
resultados obtenidos podemos afirmar que los datos de la muestra de estudio no provienen 
de una distribución normal.  
Así mismo, según puede observarse en los gráficos siguientes, la curva de 




Figura 12. Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Enfoque basado 
en la metodología Service Learning  
Según puede observarse en la Figura 13 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través del Cuestionario del enfoque basado en la metodología Service 
Learning se hallan sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 71,8 y una 
desviación típica de 16,553; asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución 
difiere de la curva normal, considerada como una curva platicúrtica. Según Vargas (2005), 
“Presenta un reducido grado de concentración alrededor de los valores centrales de la 




Figura 13. 1Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de Aprendizaje de 
la pronunciación del idioma inglés 
 
Según puede observarse en la Figura 14, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través del instrumento de Aprendizaje de la pronunciación del idioma 
inglés se hallan sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 33 y una desviación 
típica de 7,036. Asimismo, el gráfico muestra que la curva de distribución difiere de la 
curva normal, considerada como una curva platicúrtica. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Shapiro - Wilk es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel del Cuestionario 
de Enfoque basado en la metodología  Service Learning  como el instrumento de 
Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, por lo que se puede deducir que la 
distribución de estos puntajes en ambos casos difieren de la distribución normal, por lo 
tanto, para el desarrollo de la prueba de hipótesis  se utilizará las pruebas no paramétricas 
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para distribución no normal de los datos Chi Cuadrado (asociación de variables) y Rho de 
Spearman (grado de relación entre las variables). 
5.2.1.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis General 
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-
Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma Ingles en los estudiantes de Inglés-
Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del idioma Ingles en los estudiantes de Inglés-






Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 31.  
Tabla de contingencia Enfoque basado en la metodología Service Learning Aprendizaje de 
la pronunciación del idioma inglés 
 
Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés Total 
Bajo Medio Alto Muy alto  
Enfoque basado 
en la metodología  
Service Learning 
Muy bueno Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 8,0% 
Bueno Recuento 0 0 5 13 18 
% del total 0,0% 0,0% 20,0% 52,0% 72,0% 
Regular Recuento 0 3 0 0 3 
% del total 0,0% 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Malo Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 2 3 5 15 25 
% del total 8,0% 12,0% 20,0% 60,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 50,926  g.l. = 9           p = 0,000 





Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 23 se puede observar que el 8% de los encuestados que consideran muy 
bueno el enfoque basado en la metodología Service Learning, también tienen un nivel muy 
alto en el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés: asimismo, el 20% de los 
encuestados que consideran bueno el enfoque basado en la metodología Service Learning, 
también tienen un nivel alto en el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. Por 
otro lado, el 12% de los encuestados que consideran regular el enfoque basado en la 
metodología Service Learning, también tienen un nivel medio en el aprendizaje del 
aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés y el 8% de los encuestados que 
consideran malo el enfoque basado en la metodología Service Learning, también tienen un 
nivel bajo en su aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 50,926 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 












Figura 14. Campana de Gauss Hipótesis general 
 
Luego 50,926 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, entonces: El enfoque basado en la metodología Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el enfoque basado en la metodología Service Learning están 
relacionados directamente con el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, es 
decir en cuanto mejor sea el enfoque basado en la metodología Service Learning, existirán 
mayores niveles de Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, además según la 
correlación de Spearman de 0,781 representan esta una correlación positiva considerable. 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 50,926 




Figura 15. Diagrama de dispersión Enfoque basado en la metodología Service Learning  
vs Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés 
 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El enfoque basado en la metodología Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis especifica 1 
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos vocálicos en el área del 
idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de sonidos vocálicos en el área del idioma inglés en 
los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos vocálicos en el área del 
idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 






Tabla de contingencia Enfoque basado en la metodología  Service Learning  * Aprendizaje 
de sonidos vocálicos 
 
Aprendizaje de sonidos vocálicos 






Muy bueno Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 8,0% 
Bueno Recuento 0 0 0 18 18 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 72,0% 72,0% 
Regular Recuento 0 3 0 0 3 
% del total 0,0% 12,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Malo Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 2 3 0 20 25 
% del total 8,0% 12,0% 0,0% 80,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 50,000  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,721 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 24 se puede observar que el 8% de los encuestados que consideran bueno 
el enfoque basado en la metodología Service Learning, también tienen un nivel muy alto 
en el Aprendizaje de sonidos vocálicos. Asimismo, el 12% de los encuestados que 
consideran regular el enfoque basado en la metodología Service Learning, también tienen 
un nivel regular en la Aprendizaje de sonidos vocálicos. Por otro lado, el 8% de los 
encuestados que consideran malo enfoque basado en la metodología Service Learning, 




Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 50,000 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 16. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1 
Luego 50,000 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna, entonces: El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos vocálicos en el área del idioma 
inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación Rho de Spearman 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 50,000 
Z. A. Z. R. 
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También se observa que el enfoque basado en la metodología Service Learning están 
relacionados directamente con la Aprendizaje de sonidos vocálicos, es decir en cuanto 
mejor sea el enfoque basado en la metodología Service Learning, existirán mayores niveles 
de Aprendizaje de sonidos vocálicos, además según la correlación de Spearman de 0,721 
representan esta una correlación positiva media. 
 
Figura 17. Diagrama de dispersión Enfoque basado en la metodología  Service Learning 
vs Aprendizaje de sonidos vocálicos 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia se verifica que: El enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos 
vocálicos en el área del idioma Ingles en los estudiantes de Inglés-Francés promoción 
2016-I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis especifica 2 
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos consonánticos en el área 
del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Paso 1: Planteamiento de la hipótesisnula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos consonánticos en el área 
del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos consonánticos en el área 
del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 33.  
Tabla de contingencia Enfoque basado en la metodología Service Learning* Aprendizaje 
de sonidos consonánticos 
 
Aprendizaje de sonidos consonánticos 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Enfoque 




Muy bueno Recuento 0 0 0 2 2 
% del total 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 8,0% 
Bueno Recuento 2 9 7 0 18 
% del total 8,0% 36,0% 28,0% 0,0% 72,0% 
Regular Recuento 3 0 0 0 3 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Malo Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Chi Cuadrado = 40,873  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,738 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 22 se puede observar que el 8% de los encuestados que consideran bueno 




en la Aprendizaje de sonidos consonánticos, asimismo el 28% de los encuestados que 
consideran alto el enfoque basado en la metodología  Service Learning, también tienen un 
nivel alto en la Aprendizaje de sonidos consonánticos;  por otro lado,  el 36% de los 
encuestados consideran bueno el enfoque basado en la metodología  Service Learning, 
tienen un nivel medio en el aprendizaje de la aprendizaje de sonidos consonánticos y el 8% 
de los encuestados que consideran malo el enfoque basado en la metodología  Service 
Learning, también tienen un nivel bajo en su aprendizaje de sonidos consonánticos. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 40,873 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 18. Campana de Gauss Hipótesis especifica 2 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 40,873 
Z. A. Z. R. 
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Luego 40,873 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, entonces: El enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de sonidos 
consonánticos en el área del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés,  
promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el enfoque basado en la metodología Service Learning están 
relacionados directamente con la Aprendizaje de sonidos consonánticos, es decir en cuanto 
mejor sea el enfoque basado en la metodología Service Learning, existirán mayores niveles 
de Aprendizaje de sonidos consonánticos, además según la correlación de Spearman de 




Figura 19. Diagrama de dispersión Enfoque basado en la metodología Service Learning vs 
Aprendizaje de sonidos consonánticos 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El enfoque basado en la metodología Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje de sonidos consonánticos en 
el área del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I,  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis especifica 3 
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de Aprendizaje de la Entonación en el área del 
idioma Ingles en los estudiantes de Inglés-Francés promoción 2016-I de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.  
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Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la entonación en el área del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje de la Entonación en el área del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 





Tabla 34.  
Tabla de contingencia Enfoque basado en la metodología  Service Learning  * 
Aprendizaje de la Entonación 
 
Aprendizaje de la Entonación 




Service Learning  
Muy bueno 
Recuento 0 0 2 0 2 
% del total 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% 
Bueno 
Recuento 0 0 18 0 18 
% del total 0,0% 0,0% 72,0% 0,0% 72,0% 
Regular 
Recuento 2 1 0 0 3 
% del total 8,0% 4,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Malo 
Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 4 1 20 0 25 
% del total 16,0% 4,0% 80,0% 0,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 29,167  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,717 
 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 25 se puede observar que el 72% de los encuestados que consideran 
bueno el enfoque basado en la metodología  Service Learning, también tienen un nivel alto 
en el aprendizaje de la entonación; por otro lado,  el 4% de los encuestados que consideran 
regular el enfoque basado en la metodología  Service Learning, también tienen un nivel 
medio en el aprendizaje de la entonación y el 8% de los encuestados que consideran malo 
el enfoque basado en la metodología  Service Learning, también tienen un nivel bajo en su 
aprendizaje de la entonación. 
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Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 29,167 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 20. Campana de Gauss Hipótesis especifica 3 
Luego 29,167 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alterna, entonces: El enfoque basado en la metodología Service 
Learning se relaciona  significativamente con el aprendizaje de la Entonación en el área 
del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación Rho de Spearman 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 29,167 
Z. A. Z. R. 
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También se observa que el enfoque basado en la metodología  Service Learning está 
relacionado directamente con el aprendizaje de la entonación, es decir en cuanto mejor sea 
el enfoque basado en la metodología  Service Learning, existirán mayores niveles de 
aprendizaje de la entonación, además según la correlación de Spearman de 0,717 
representan esta una correlación positiva media. 
 
Figura 21. Diagrama de dispersión Enfoque basado en la metodología  Service Learning 
vs Aprendizaje de la entonación 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje de la entonación en el área 
del idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
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Hipótesis especifica 4 
El enfoque basado en la metodología  Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del acento en el área del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle.  
Paso 1: Planteamiento de la  hipótesis nula (Ho) e hipótesis alternativa (H 1): 
Hipótesis Nula (H0):  
El enfoque basado en la metodología  Service Learning no se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del acento en el área del idioma inglés en los 
estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Hipótesis Alternativa (H1):  
El enfoque basado en la metodología Service Learning se relacionan 
significativamente con el aprendizaje del acento en el área del idioma Ingles en los 
estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis Nula, 
cuando es verdadera, a esto se le denomina Error de Tipo I, algunos autores consideran que 
es más conveniente utilizar el término Nivel de Riesgo, en lugar de significancia. A este 
nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 
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Para la presente investigación se ha determinado que:  
Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 
Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 
objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de 
Spearman. 
Tabla 35. Tabla de contingencia Enfoque basado en la metodología  Service Learning  * 
Aprendizaje del acento 
 
Aprendizaje del acento 




Service Learning  
Muy bueno 
Recuento 0 0 2 0 2 
% del total 0,0% 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% 
Bueno 
Recuento 0 3 15 0 18 
% del total 0,0% 12,0% 60,0% 0,0% 72,0% 
Regular 
Recuento 3 0 0 0 3 
% del total 12,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,0% 
Malo 
Recuento 2 0 0 0 2 
% del total 8,0% 0,0% 0,0% 0,0% 8,0% 
Total Recuento 5 3 17 0 25 
% del total 20,0% 12,0% 68,0% 0,0% 100,0% 
Chi Cuadrado = 25,490  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,740 
Paso 4: Interpretación 
Interpretación de la tabla de contingencia  
En la tabla 26 se puede observar que el 60% de los encuestados que consideran 
bueno el enfoque basado en la metodología  Service Learning, también tienen un nivel alto 
en la Aprendizaje del acento. Por otro lado,  el 12% de los encuestados que consideran 




medio en el Aprendizaje del acento y el 8% de los encuestados que consideran malo el 
enfoque basado en la metodología  Service Learning, también tienen un nivel bajo en su 
Aprendizaje del acento. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 25,490 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 








Figura 22. Campana de Gauss Hipótesis especifica 4 
Luego 25,490 > 16,92 
Se puede inferir que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna 
(Ha). 
Así mismo, asumiendo que el valor p = 0,000, se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis de alterna, entonces: El enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje del acento en el área del 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 25,490 
Z. A. Z. R. 
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idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
Interpretación Rho de Spearman 
También se observa que el enfoque basado en la metodología  Service Learning 
están relacionados directamente con el aprendizaje del acento, es decir en cuanto mejor sea 
el enfoque basado en la metodología  Service Learning, existirán mayores niveles de 
Aprendizaje del acento, además según la correlación de Spearman de 0,740 representa esta 
una correlación positiva media. 
 
Figura 23. Diagrama de dispersión Enfoque basado en la metodología  Service Learning 
vs Aprendizaje del acento 
Paso 5: Toma de decisión 
En consecuencia, se verifica que: El enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relaciona significativamente con el aprendizaje del acento en el área del 
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idioma inglés en los estudiantes de Inglés-Francés,  promoción 2016-I,  de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
5.3 Discusión de resultados 
A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis general que establece 
que existe relación significativa entre la metodología Service Learning y el aprendizaje de 
la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, ya que el 20% de los 
encuestados lo consideran bueno y sostienen que poseen un alto nivel en el aprendizaje de 
la pronunciación del idioma inglés.  
Estos resultados guardan relación con lo que sostiene Menacho (2010),  en su tesis 
Metodología de Aprendizaje Cooperativo como propuesta de innovación en la enseñanza 
de semiología general e interpretación de exámenes auxiliares,  pues,  evidencia el empleo 
de un método de aprendizaje cooperativo el cual incrementó el rendimiento académico de 
los estudiantes en comparación al método de enseñanza tradicional lo cual consta en sus 
conclusiones. También tiene relación con lo que concluye Fernández (2013),  en su tesis 
titulada Aportes de la psicología comunitaria al fortalecimiento del vínculo entre 
Universidad y Sociedad de modo que (…) los estudiantes y acompañantes entrevistados 
concuerdan que la estrategia FCE Fondo concursable estudiantes de la PUCP es en sí 
misma un aporte, ya que se considera una metodología de enseñanza que forma 
integralmente al estudiante universitario y colabora en acercar a la producción de 
conocimientos académicos la categoría de pertinencia social, (…). 
Del mismo, modo estos resultados obtenidos guardan relación con los hallazgos 
obtenidos por Rodriguez (2013) en su tesis El aprendizaje – servicio en su estrategia 
metodológica en la Universidad, ya que estos últimos enfatizan la importancia de esta 
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metodología para la mejora de los aprendizajes académicos en la Universidad y el 
fortalecimiento de un compromiso ciudadano con la Comunidad. 
Lamb y Crosby (2014), en su investigación titulada  Integrating Service Learning 
into a Course on Teaching English Language: Learners and Looking at Preliminary Data 
del West Chester University, es el estudio que más se acerca a las conclusiones obtenidas 
en esta investigación pues menciona que los participantes tuvieron la oportunidad de 
aplicar teorías de Second Language Acquisition en un contexto global y real. Es decir, tal 
como se muestra la relación entre el enfoque basado en la metodología Service Learning y 
la relación significativa que tiene con el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. 
En lo que respecta a la relación entre la variable: enfoque basado en la metodología 
Service Learning y su relación significativa con el aprendizaje de los sonidos vocálicos, en 
este estudio se encuentra relación. En cambio en los estudios anteriores no se halla ninguna 
relación. 
Respecto de la relación entre entre la variable: enfoque basado en la metodología 
Service Learning y su relación significativa con el aprendizaje de los sonidos 
consonánticos del mismo modo se encuentra una relación significativa en dicho estudio, 
mas no se ha verificado en estudios anteriores. 
Prosiguiendo con la relación entre la variable: enfoque basado en la metodología 
Service Learning y su relación significativa con el aprendizaje de la entonación en el 
presente estudio sí se encuentra una relación significativa no habiéndose encontrado en los 
antecedentes un resultado similar. 
Por último, referente a la relación entre la variable: enfoque basado en la 
metodología Service Learning y su relación significativa con el aprendizaje del acento sí se 
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1. Existe relación significativa entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning  y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés debido a que la 
significancia identificada del coeficiente de correlación de Spearman p = 0,781. 
Entonces cuanto mejor sea el enfoque basado en la metodología  Service Learning, 
existirán mayores niveles de Aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. 
2. Existe relación significativa entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning  y el aprendizaje de sonidos vocálicos en el área del idioma inglés debido a 
que la significancia identificada del coeficiente de correlación de Spearman p = 
0,721. 
Entonces cuanto mejor sea el enfoque basado en la metodología  Service Learning, 
existirán mayores niveles de Aprendizaje de sonidos vocálicos del idioma inglés.  
3. Existe relación significativa entre el enfoque basado en la metodología Service 
Learning  y el aprendizaje de los sonidos consonánticos del idioma inglés debido a 
que la significancia identificada del coeficiente de correlación de Spearman p = 
0,738, entonces podemos afirmar que el enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje de sonidos 
consonánticos en el área del idioma inglés. 
4. Existe relación significativa entre el enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje de la entonación en el 
área del idioma inglés debido a que la significancia identificada del coeficiente de 
correlación de Spearman p = 0,717, entonces se deduce que el enfoque basado en la 
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metodología  Service Learning sí se relacionan significativamente con el aprendizaje 
de la entonación en el área del idioma inglés 
5. Existe relación significativa entre el enfoque basado en la metodología  Service 
Learning se relacionan significativamente con el aprendizaje del acento del idioma 
inglés debido a que la significancia identificada del coeficiente de correlación de 
Spearman p = 0,740, podemos afirmar que en cuanto mejor sea el enfoque basado en 











1. Se recomienda al Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE  
EGyV (DALEX-UNE),  considere  integrar, en los sílabos que corresponden a la 
asignatura de Fonética Inglesa  el enfoque basado en la metodología Service 
Learning en el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. 
2. Al Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EGyV  (DALEX-
UNE) considere integrar, en los sílabos que corresponden a la asignatura de Fonética 
Inglesa  el enfoque basado en la metodología Service Learning en el aprendizaje de 
los sonidos vocálicos del idioma inglés. 
3. Al Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE  EGyV (DALEX-
UNE), considere integrar en los sílabos que corresponden a la asignatura de Fonética 
Inglesa el enfoque basado en la metodología Service Learning en el aprendizaje de  
los sonidos consonánticos del idioma inglés. 
4. Al  Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EGyV (DALEX-
UNE),  considere integrar  en los sílabos que corresponden a la asignatura de 
Fonética Inglesa  el enfoque basado en la metodología Service Learning en el 
aprendizaje de la entonación del idioma inglés. 
5. Al  Departamento Académico de Lenguas Extranjeras de la UNE EGyV (DALEX-
UNE),  considere integrar  en los sílabos que corresponden a la asignatura de 
Fonética Inglesa  el enfoque basado en la metodología Service Learning en el 
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Apéndice A: Matriz de Consistencia 
 
Título:   El enfoque basado en la metodología Service Learning y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés promoción 2016-I de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  y  Dimensiones Metodología 
Problema general 
¿Cómo se relaciona el enfoque 
basado en la metodología  
Service Learning y el aprendizaje 
de la pronunciación del idioma 
inglés en estudiantes de Inglés-
Francés, promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de 





 ¿Cómo se relaciona el 
enfoque basado en la 
metodología Service 
Learning y el aprendizaje de 
los sonidos vocálicos del 
idioma inglés en estudiantes 
de Inglés-Francés, promoción 
2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
 ¿Cómo se relaciona el 
enfoque basado en la 
metodología Service 
Learning y  el aprendizaje de 
los sonidos consonánticos del 
idioma inglés en estudiantes 
de Inglés-Francés, promoción 
2016-I, de la Universidad 
Objetivo general 
Determinar el grado de relación 
existente entre el enfoque basado en 
la metodología  Service Learning y 
el aprendizaje de la pronunciación 
del idioma inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 2016-I, 
de la Universidad Nacional de 






 Determinar el grado de relación 
existente entre el enfoque 
basado en  la metodología 
Service Learning y el 
aprendizaje de los sonidos 
vocálicos del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
 Determinar el grado de relación  
existente entre el enfoque 
basado en   la metodología 
Service Learning y  el 
aprendizaje de los sonidos 
consonánticos del idioma inglés 
Hipótesis general 
Hi: El enfoque basado en la 
metodología Service Learning tiene 
relación significativa con el 
aprendizaje de la pronunciación del 
idioma inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 2016-I, 
de la Universidad Nacional de 






H1: El enfoque basado en la 
metodología Service Learning si se 
relaciona significativamente con el 
aprendizaje de los sonidos 
vocálicos del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
H2: El enfoque basado en la 
metodología Service Learning si se 
relaciona significativamente con el 
aprendizaje de los sonidos 
consonánticos del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación 
Variable 1: Enfoque 




 Selección del tema y del 
ámbito dónde prestar el 
servicio 
 Contacto con el centro 
receptor del servicio 
 Preparación de la 
actividad, metodología 
y producción material 
 Aplicación 
 Evaluación  
 
Variable 2: Aprendizaje de 




 Aprendizaje de sonidos 
vocálicos 
 Aprendizaje de sonidos 
consonánticos 
 Aprendizaje de la 
entonación 
 Aprendizaje del acento 
 
Enfoque de investigación: 
- Cuantitativa 
 
Tipo de investigación: 
- Descriptivo  
 
Diseño de investigación: 
Correlacional 
 
No experimental - transeccional 
 
                        V1 
 
    M                    r 
 
                        V2 
Siendo: 
M:Grado de relación 
V1=Variable 1: Enfoque basado en la 
metodología Service Learning 
V2= Variable 2: Aprendizaje de la 
pronunciación del Idioma Inglés. 
r= Relación que existe entre dichas 
variables. 
 
Población y muestra: 
25 estudiantes de Inglés- Francés de la 




Test de Fonética Inglesa. 
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Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
 ¿Cómo se relaciona el 
enfoque basado en la 
metodología Service 
Learning y el aprendizaje de 
la entonación del idioma 
inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 
2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle? 
 
 ¿Cómo se relaciona el 
enfoque basado en la 
metodología Service 
Learning y el aprendizaje del 
acento del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés-
Francés, promoción 2016-I, 
de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique 
Guzmán y Valle? 
en estudiantes de Inglés-
Francés, promoción 2016-I, de 
la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. 
 
 Determinar el grado de relación  
existente entre el enfoque 
basado en  la metodología 
Service Learning y el 
aprendizaje de la entonación del 
idioma inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 
2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
 
 Determinar el grado de relación 
existente entre el enfoque 
basado en  la metodología 
Service Learning y el 
aprendizaje del acento del 
idioma inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 
2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle. 
Enrique Guzmán y Valle. 
 
 
H3: El enfoque basado en la 
metodología Service Learning si se 
relaciona significativamente con el 
aprendizaje de la entonación del 
idioma inglés en estudiantes de 
Inglés-Francés, promoción 2016-I, 
de la Universidad Nacional de 




H4: El enfoque basado en la 
metodología Service Learning si se 
relaciona significativamente con el 
aprendizaje del acento del idioma 
inglés en estudiantes de Inglés-
Francés, promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación 








































































































































































































































































































































































Apéndice C: Sílabo del curso de Fonética Inglesa 
 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 




FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE LENGUAS 
EXTRANJERAS 









1.1 Asignatura:    FONÉTICA INGLESA 
1.2 Código:    CHIF0217 
1.3 Llave:               07L6 
1.4 Número de créditos:  03 
1.5 Número de horas:   05 
1.6 Semestre Académico:   2016-II  
1.7 Especialidad:   INGLES – FRANCÉS 
1.8 Promoción y sección:  2016-I – HF 
1.9 Ciclo curricular:   Segundo ciclo 
1.10 Horario:    Miércoles  08:00 a 10:30  y Jueves 12:10 a 1:50. 
1.11 Jefe (a) del Depto. Académico: Lic. Rosa Velasquez Flores 
1.12 Profesor (es):   Lic. Carla Segovia Cotrina  
1.13 (E-mails):      eltcsegoviac@hotmail.com 
 
II.- COURSE DESCRIPTION    
This course permits to know and develop an intelligible communication for beginning level students through 
the learning of a clear and correct pronunciation of English speech sounds. This course is divided in two 
parts. The first part is about some basic concepts of linguistics, the description of the organs of vocal tract 
and their mechanism, and the English alphabet. The second part deals with the pronunciation of vowels 
and consonants in isolated words, in phrases or statements taking account the supra segmental sounds. 
Also, the course is intended to be taught under the Service Learning method as part of the professor’s 
research project in which students are going to develop lessons and help to others in order to learn 
different competences as solidarity, civility, responsibility, etc. and to face their professional education 
career in a real context. 
MISIÓN 
Formar profesionales competentes en el estudio, la 
docencia y la investigación de lenguas extranjeras con 
responsabilidad social sensibilidad humana y ética, 
capaces de responder a los retos y demandas de la 
sociedad a nivel nacional e internacional. 
 
VISIÓN 
Ser un Departamento Académico de Lenguas Extranjeras 
líder, competitivo, innovador y emprendedor que responda 
a la exigencia social, científica y tecnológica con 
profesionales investigadores de excelencia académica y 
humanista, reconocidos a nivel nacional e internacional, 




III. - GENERAL OBJECTIVES 
3.1. KNOWLEDGE 
- To know and describe the mechanism of speech organs in the production of English sounds. 
- To produce and discriminate vowel and consonant sounds in English through words, phrases and 
sentences by putting in due places the stress and rhythm with property. 
- To encourage the students to develop the target English sounds, self-monitoring and self- correcting. 
- To encourage students to work in a project under the Service Learning method. 
 
3.2. ATTITUDES 
- Encourage their willingness to acquire a scientific knowledge, not merely instrumental, of the English 
language. 
- Encourage their willingness to make use of all available resources for language learning: recordings, 
lectures, movies, press, radio, internet, etc. 
- Encourage their participation in the Service Learning project. 
 
IV. METHODOLOGICAL STRATEGIES 
We will follow these steps 
- Descriptions and analysis of speech sounds. 
- Listening and discrimination. 
- Controlled practice and feedback. 
- Communicative practice. 
 
V. LEARNING RESOURCES 
- Human Resources :   The teacher, the students, Administrative personnel,  
        Head of Foreign Languages Department, etc. 
- Material  :   CD’s, Labs. 
- Teaching Aids  :   Language laboratory, multimedia equipment. 
 
VI. - ASSESSMENT & GRADING POLICY 
6.1.   Diagnóstica  : Se programará una evaluación diagnóstica al inicio del semestre 
6.2.   Formativa : El progreso del aprendizaje del alumno será evaluado constantemente. 
6.3.  Requisito de evaluación: 
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-  De los inhabilitados.-  El 30% de inasistencia dará lugar a la inhabilitación de la asignatura. 
-  De los rezagados.-  Se considera rezagado al alumno que no se presenta a rendir las 
evaluaciones   
- programadas por lo que se hará acreedor a la nota equivalente de cero (00), salvo  
- justificación probatoria para que sea evaluado en otra  fecha y por ser extemporánea  
- la nota  no será mayor de quince. 
- De los desaprobados.- Los alumnos que luego de promediar sus notas obtuvieran  menos 
de 10.5 quedarán desaprobados en la asignatura. 
- Del medio punto.-  El medio punto sólo beneficiará al alumno en el promedio final de la 
asignatura. 
 
VII. - PROJECT WORK:     
Students will demonstrate the ability to apply concepts covered in the course by completing a research 
project in which they apply different concepts of the Service Learning method in order to get better 
results in English pronunciation. They will follow the phases that are stated in the programmatic 
contents. 
VIII. PROGRAMMATIC CONTENTS 
UNIT ONE:  NOTIONS OF LINGUISTICS 
Specify Objective: To understand and explain the basic concepts of Linguistics appraising their 
efficacy in a communication act. 






First Week - Communication 
.1. Introduction 
.2. Communication: concept. 
.3. Elements and kinds of 
communication. 
- Listen and 
express opinions. 








- Elaborate a 
conceptual 
map. 
- Read into 
concepts. 
Selección del tema 
y del ámbito dónde 




.5. Branches of Phonetics 
.6. Speech circuit 
Contacto con el 
centro receptor del 











UNIT TWO: THE PRODUCTION OF SPEECH SOUND 
Specify Objective: To point out and recognize the functions of Phonation organs appreciating this 





CONCEPTS STRATEGIES CRITERIA OF 
EVALUATION 
 




- Speech Sounds 
.1. Phone, Phonemes and 
graphemes. 
.2. The human vocal tract. 
.3. Oral and nasal sounds 









- Observe and 
explain. 
- Look for 
dictionaries. 

























Preparación de la 
actividad, metodología y 
producción material  
Fourth 
Week 
.4. The points of articulation 
.5. Speech production 
mechanisms: 
- Pulmonic air stream 
mechanism. 
- Velaric air stream 
mechanism 
- Nasal ingressive. 
.6. The phonetic alphabet 
Preparación de la 
actividad, metodología 
y producción material 
FIRST EVALUATION  
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UNIT THREE:  SEGMENTAL AND SUPRASEGMENTAL SOUNDS: First Part. 
Specify Objectives: 
- Identify English vowels and diphthongs in strong and weak positions. 
- Pronounce accurately vowels in different registers and styles. 
- Transcribe and pronounce phonetically spoken and written texts, 
TIME 






First Week III. Classification of Speech 
Sounds 
3.1. Segmental and Suprasegmental 
sounds. 
3.2. Vowel sounds 
- English vowels and Spanish 
vowels. 
3.3. Front Vowels 
- /iy, I, ey,  ε   , æ  / 
- Pronunciation and phonetic 
transcription. 
- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: Falling. 
- Observe and 
pronounce the 
vowel sounds. 
- Look for 
dictionaries. 
- Transcribe vowel 
sounds. 




- Read words, 
phrases and 
sentences. 
- Read dialogs 
- Role – playing. 
- Analyze words 
alike. 
- Discriminate vowel 
sounds. 
- Listen and transcribe 
vowel sounds in 
isolated forms. 
- Analyze vowel sounds 
in minima pairs. 
- Differentiate vowel 
sounds in phrases and 
sentences. 
- Pronounce words and 
phrases correctly. 
- Recognize weak and 
strong forms in words. 











3.4. Central Vowels 
- /3r, , ʌ ,    ə ,/ 
- Pronunciation and phonetic 
transcription. 
- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 









UNIT FOUR:  SEGMENTAL AND SUPRASEGMENTAL SOUNDS: Second Part. 
Specify Objectives: 
- Identify English consonants sounds in strong and weak positions. 
- Pronounce accurately vowels in different registers and styles. 
- Transcribe and pronounce phonetically spoken and written texts, 
Third 
Week 
3.5. Back vowels 
- /uw,   ow,   / 
- Pronunciation and phonetic 
transcription. 
- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: falling and rising. 
Fourth 
Week 
3.6. Diphthongs + schwa 
SECOND EVALUATION 






First Week IV. Classification of Speech Sounds 
4.1. Consonant sounds. 
- English consonants 
and Spanish 
consonants. 
- Charts of consonants. 




- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: Falling and 
rising. 
- Observe and 
pronounce the vowel 
sounds. 
- Look for dictionaries. 
- Phonemic 
transcription. 




- Read words, 
phrases and 
sentences. 
- Read dialogs 
- Discriminate vowel 
sounds. 
- Listen and 
transcribe vowel 
sounds in isolated 
forms. 
- Analyze vowel 
sounds in minima 
pairs. 
- Differentiate vowel 
sounds in phrases 
and sentences. 










- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: falling and 
rising. 
- Role – playing. 
- Analyze words alike. 
- Recognize weak 
and strong forms 
in words. 
- Predict sounds 
and orthography. 
Third Week 4.4. Fricatives 
- Reading. 
- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: falling and 
rising. 
Fourth Week 4.5. Affricates 
- Reading. 
- Sounds in words 
and statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: falling 
and rising. 
TIME 








- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 
- Intonation: falling 
and rising. 
- Observe and 
pronounce the vowel 
sounds. 
- Look for dictionaries. 
- Phonemic 
transcription. 
- Repeat group of 
words. 
- Discriminate vowel 
sounds. 
- Listen and 
transcribe vowel 
sounds in isolated 
forms. 
- Differentiate vowel 
















































- Sounds in words and 
statements. 
- Stress: syllables. 





- Read words, 
phrases and 
sentences. 
- Read dialogs 
- Role playing. 
- Analyze words alike. 
 
and sentences. 
- Pronounce words 
and phrases 
correctly. 
- Recognize weak 










Unicersidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle   
Alma Máter del Magisterio Nacional   
ESCUELA DE POSGRADO   
                      
Cuestionario    
 
                    




                
Marca con un aspa (X) tu respuesta.                 
                      
Nº Valores de las respuestas 




veces      
Casi 
siempre  
Siempre    
    
1 2 3 4 5     
1 
El docente se pone de acuerdo con los estudiantes en los temas a 
tratar en la clase.               
   2 El docente informa sobre la forma de trabajo de la clase.               
3 Antes de aplicar la clase a los estudiantes buscan a sus beneficiarios.               
4 El docente acompaña al estudiante durante todas las fases de la clase.               
5 
El docente acepta las intervenciones de los estudiantes y cómo 
mejorar la forma de la clase.               
6 Escogemos los beneficiarios de las clases.               
7 Establecemos contacto con los beneficiarios de la clase.        
8 Asumimos responsabilidad y compromiso con las clases.        
9 Asumimos responsabilidad y compromiso con los beneficiarios.               
10 
El docente propone el tema de acuerdo al sílabo del curso de 
Fonética Inglesa.               
11 
El docente consensua con los estudiantes las estrategias y los medios 
y materiales que van a utilizar en las clases.               
12 
El docente revisa el material, antes de aplicarlo a los beneficiarios, 
con los estudiantes.               
13 
El docente entrega un speech a los estudiantes de cómo deben 
dirigirse a las personas beneficiadas de la clase.               
14 
Aplicamos lo aprendido en el curso de Fonética (teoría) cuando 
hacemos las clases.               
15 
Entiendo mejor las clases de Fonética Inglesa cuando enseño a los 
beneficiarios de la clase.               
16 
Me siento seguro (a) de mí mismo (a) cuando enseño la 
pronunciación de las vocales y consonantes del idioma inglés a los 
beneficiarios de la clase.               
17 
Aprendo por mí misma cuando enseño la pronunciación del inglés a 
los beneficiarios de la clase.               
18 
El docente se pone de acuerdo con los estudiantes de cómo deben 
presentar su trabajo (formato video).               
19 El docente nos evalúa a través de un Test de Inglés.               
20 
El docente nos entrevista para reflexionar acerca de las clases 
impartidas.               
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Apéndice E: Test de Fonética Inglesa 
 
NATIONAL UNIVERSITY OF EDUCATION 






FACULTY OF SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES 
ACADEMIC DEPARTMENT OF FOREIGN LANGUAGES 
 
“AÑO DE LA CONSOLIDACIÓN DEL MAR DE GRAU” 
ENGLISH PHONETICS EXAM 
 
CODE:…………………………………………………………………..                        SCORE: 
SECTION AND PROM: HF/ 2016-I.  PROFESSOR: LIC. CARLA SEGOVIA COTRINA.   
DATE:       
 
1. WRITE WHAT WORD HAS THE SHORT SOUND OR THE LONG SOUND (2,5 p) 
 
a) Bee           _______________ 
b) Sit             _______________ 
c) Lee           _______________ 
d)  Lit            _______________ 
e) Beach      _______________ 
 
 







3. PUT A CROSS (X) ACCORDING WORD HAS THE SAME VOWEL SOUND AS THE 
WORD RULE. (1p) 
 
a) Tube:      Jude knew    true 
b) Law:       Straw        Now         Know 
 
 
4. CIRCLE THE CORRECT ANSWER ACCORDING TO THE SOUND (1 p) 
 
        /ɛ/ 
a)  Sad  b)  Cat  c) Said  d) had 
 
         /iy/ 













5. YOU WILL HEAR WORDS WITH SOUNDS / Ʌ /, /a/, / æ  /, / Ɛ/. LISTEN TO EACH 
WORD CONCENTRATE IN THE SOUND NOT THE SPELLING. WHICH 
VOWEL SOUND DO YOU HEAR? WRITE A CHECK MARK IN THE 
CORRECT COLUMN. (5 p) 
     / ʌ /                            /a/                                    / æ  /                          / ɛ/ 
as in “up”     as in “not”                       as in “cat”                 as in “met” 
a) Cup __________ ______________ ______________             __________ 
b) Sun   __________ ______________ ______________            ___________ 
c) Can  __________ ______________ ______________   ___________ 
d) Set    __________ ______________ ______________    ___________ 
e) Shop   _________ ______________            ______________    ___________ 
f) Leg    __________ ______________ ______________            ___________ 
g) Pot    __________ ______________           ______________    ___________ 
h) Gum  __________    ______________ ______________    ___________ 
i)    Sad   __________      ______________ ______________    ___________ 
j) Lunch __________ ______________ ______________    ___________ 
 










1. HEIGHT OF TONGUE   
2. SHAPE OF THE LIPS   
3. MUSCLE TENSE   
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PATH       BATH 
 
8. UNDERLINE THE WORD WITH A DIFFERENT SOUND ( 2.5 p) 
 
 
       1 
 
        2 
 
        3 
 
        4 
 
   
        5 
 
9. LISTEN THE WORDS WITH THE SOUNDS /P/ AND /B/ AND CIRCLE 















4. PLACE OF ARTICULATION   
5. MANNER OF ARTICULATION   
6. VOICED OR VOICELESS   
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10. UNDERLINE THE STRESSED SYLLABLE (2.5 p) 
information 
 




11.  FOLLOW THE INSTRUCTIONS FOR THIS EXCERSISE (2 p) 
a) Listen for the sound /l/ 
b) Mark the stressed words you hear with a stress mark  
c) Mark falling or rising intonation with an arrow  
d) Pay attention to function words and phrasing. 




















PROYECTO EL ENFOQUE BASADO EN LA METODOLOGÍA SERVICE 
LEARNING Y EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN 
ESTUDIANTES DE INGLÉS – FRANCÉS DE LA PROMOCIÓN 2016 – I 
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE 




2. Políticas institucionales y pertinencia del Proyecto  
EL PRESENTE PROYECTO SE BASA EN LA GESTIÓN PEDAGÓGICA, PARTE DE LA GESTIÓN 
EDUCACIONAL EN LA QUE SE OCUPA LA GESTIÓN DE TODA INSTITUCIÓN. EN ESE CASO 
LA GESTIÓN PEDAGÓGICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE 
GUZMÁN Y VALLE Y LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCIÓN 2016 – I, DE LA ESPECIALIDAD 
DE INGLÉS – FRANCÉS. 
 
3. Fundamentación (antecedentes y justificación) 
EL PROBLEMA EXISTENTE ES EL DETERMINAR EL GRADO DE RELACIÓN QUE EXISTE 
ENTRE EL ENFOQUE BASADO EN LA METODOLOGÍA SERVICE LEARNING Y EL 
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE INGLÉS – FRANCÉS DE LA 
PROMOCIÓN 2016-I DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN ENRIQUE GUZMÁN Y 
VALLE. ESTE PROBLEMA CUENTA CON ANTECEDENTES INTERNACIONALES COMO GIL 
(2012), EN SU TESIS DOCTORAL EL APRENDIZAJE - SERVICIO EN LA ENSEÑANZA 
SUPERIOR UNA APLICACIÓN EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA QUE COMBINA LOS 
ENFOQUES CUANTITATIVO Y CUALITATIVO. EN EL AMBITO NACIONAL RODRÍGUEZ (2013) 
EN SU TESIS EL APRENDIZAJE –SERVICIO EN SU ESTRATEGIA METODOLÓGICA EN LA 
UNIVERSIDAD REAFIRMA EL SENTIDO DE VINCULAR LA TEORÍA Y LA PRÁCTICA A TRAVÉS 
DE DICHA METODOLOGÍA. 
ESTE PROYECTO ESTÁ BASADO EN LA METODOLOGÍA SERVICE LEARNING CONOCIDA 
TAMBIÉN COMO APRENDIZAJE SERVICIO O APRENDIZAJE EN SERVICIO CON SUS SIGLAS 
APS DE ACUERDO AL CENTRO PROMOTOR DE APRENDIZAJE SERVICIO (2006) QUE 
COMBINA LA TEORÍA Y LA PRACTICA INSERTADA EN EL CURRÍCULO UNIVERSITARIO 
DENTRO DE UN SÍLABO DEL CURSO DE FONÉTICA INGLESA. DA SOLUCIÓN A UN 
PROBLEMA EN EL CUAL EL ESTUDIANTE DE LENGUAS EXTRANJERAS DE LA EGyV UNE 
NECESITA APLICAR SUS CONOCIMIENTOS TEÓRICOS EN EL IDIOMA INGLÉS DENTRO DE 
LAS CUATRO HABILIDADES SEGÚN HARMER (2007) SPEAKING, WRITING, READING Y 
LISTENING; DENOMINÁNDOLAS A LAS DOS PRIMERAS PRODUCTIVAS Y A LAS DOS 
SEGUNDAS RECEPTIVAS. LOS ESTUDIANTES DEBEN APLICARLO DE ACUERDO AL SÍALBO 
DEL CURSO DE FONÉTICA INGLESA. 
 EL ENFOQUE BASADO EN LA METODOLOGÍA SERVICE LEARNING Y EL APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS EN ESTUDIANTES DE INGLÉS – FRANCÉS DE LA PROMOCIÓN 2016 – 




EL PROYECTO CONSISTE EN QUE LOS ESTUDIANTES MATRIUCLADOS EN LA ASIGNATURA 
DE FONÉTICA INGLESA PARTICIPEN DE FORMA VOLUNTARIA EN ESTE PROYECTO. DEBEN 
CONTAR CON UN 70% DE ASISTENCIA AL CURSO Y RECIBIR LAS CLASES DE TEORÍA 
IMPARTIDAS POR LA DOCENTE. LOS ESTUDIANTES SE DEBEN COMPROMETER A CUMPLIR 
LAS FASES DEL PROYECTO, ADEMÁS DE LOS CONSEJOS Y SUGERENCIAS DE LA 
DOCENTE. LOS ESTUDIANTES DEBEN BUSCAR SU BENEFICIARIO O BENEFICIARIOS DEL 
PROYECTO Y POR ÚLTIMO DEBEN EVIDENCIAR EL TRABAJO REALIZADO MEDIANTE UN 
AUDIO O VIDEO QUE CONFIRME QUE EL ESTUDIANTE APLIQUE LO APRENDIDO EN AULAS. 
AL SER UNA METODOLOGÍA CONSIDERADA EXTRA - MURO EL ESTUDIANTE DE NO 
CONSEGUIR COMO BENEFICIARIO UNA ENTIDAD O INSTITUCIÓN, LO PUEDE APLICAR CON 
SUS COMPAÑEROS DEL ENTORNO UNIVERSITARIO, VECINOS DE SU COMUNIDAD, 
AMISTADES Y CUALQUIER PERSONA (ADULTO, JOVEN, ADOLESCENTE, NIÑO) QUE 
REQUIERA APRENDER LA PRONUNCIACIÓN DEL IDIOMA. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE 
EL ESTUDIO NO PRETENDE MEDIR EL IMPACTO DEL APRENDIZAJE DE LOS 
BENEFICIARIOS SINO MÁS BIEN SI EL ENFOQUE BASADO EN LA METODOLOGÍA SERVICE 
LEARNING REPERCUTE EN EL APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES QUE ESTUDIAN LA 
ASIGNATURA DE FONÉTICA INGLESA. 
4. Objetivos del Proyecto  
Objetivo General: 
Determinar el grado de relación existente entre el enfoque basado en la metodología  
Service Learning y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes 
de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 
Objetivo específico: 
• Determinar el grado de relación existente entre el enfoque basado en  la 
metodología Service Learning y el aprendizaje de los sonidos vocálicos del idioma 
inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
• Determinar el grado de relación  existente entre el enfoque basado en   la 
metodología Service Learning y  el aprendizaje de los sonidos consonánticos del 
idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
• Determinar el grado de relación  existente entre el enfoque basado en  la 
metodología Service Learning y el aprendizaje de la entonación del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle. 
• Determinar el grado de relación existente entre el enfoque basado en  la 
metodología Service Learning y el aprendizaje del acento del idioma inglés en 
estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de 




5. Descripción del Proyecto 
La investigación se titula  El enfoque basado en la metodología Service Learning y el 
aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés – Francés de la 
promoción 2016 – I de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle  
busca hallar el grado de  relación entre las variables el enfoque basado en la metodología 
Service Learning y el aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés. La investigación 
se desarrollará con  los parámetros de una investigación cuantitativa, diseño no 
experimental de nivel correlacional, con una población y muestra de  veinticinco 
estudiantes, conformados por aquellos matriculados en el curso de Fonética Inglesa 
promoción 2016 – I.  
 
6. Estrategia de Implementación del Proyecto  
Se trabajará mediante las fases del proyecto APS según Tapia (2001) 
FASE OBJETIVOS TEMPORALIZACIÓN 
I. Selección del tema 
y del ámbito dónde 
prestar el servicio 
Expresar los fundamentos 
objetivos y el marco teórico que 
justifica la elección de dicho 
proyecto. 
1° Semana 
II. Contacto con el 
centro receptor del 
servicio 
Diagnosticar las necesidades de 
junto con la entidad, delimitar 
los objetivos y acordar las 
pautas de trabajo y el calendario 
de acciones. 
2° y 3° Semana 




Diseñar las estrategias y la 
metodología, definir y producir 
los recursos necesarios para 
llevar a cabo la intervención. 
4°, 5°, 6°, 7 y 8° Semana 
IV. Aplicación 
Observar, registrar y analizar la 
incidencia del servicio prestado 
a la comunidad. 
5°,6°, 7 y 8°,9°, 10° Semana 
V. Evaluación  
Reflexionar y valorar el proyecto 
final y las transformaciones 
generadas. Elaborar un nuevo 





7. Beneficiarios del proyecto 
El grupo de personas a las que está dirigido el proyecto es a estudiantes del entorno de la comuna 
universitaria, adultos, jóvenes, adolescentes y niños que deseen aprender la pronunciación del 
idioma inglés aceptando la aplicación de la teoría aprendida por los estudiantes de Fonética inglesa 






8. Plan de trabajo con actividades 
Señalar las actividades en orden cronológico (hasta 12 meses) según los objetivos y 
establecer fechas a cada una de ellas. El plan de trabajo debe presentar las etapas de 
realización y el encadenamiento de dichas etapas, es decir, la forma como éstas se suceden y 
coordinan. 
 
Objetivos Actividades Fecha 
To understand and 
explain the basic 
concepts of 
Linguistics appraising 
their efficacy in a 
communication act. 
-Selección del tema y del ámbito dónde 
prestar el servicio 
-Contacto con el centro receptor del 
servicio. (De no contactar organizaciones 
los estudiantes podrán realizar servicios con 
personas naturales de acuerdo a 
disponibilidad) 
1°, 2° y 3° Semana 
 
To point out and 
recognize the 
functions of Phonation 
organs appreciating 
this information in 
order to improve our 
pronunciation. 
-Preparación de la actividad, metodología y 
producción material 
 
4°, 5 Semana 
7.  Identify English 
vowels and 
diphthongs in 
strong and weak 
positions. 





 Transcribe and 
pronounce 
phonetically spoken 
and written texts, 
Preparación de la actividad, metodología y 
producción material 
 
6°, 7° y 8° Semana 
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9. Identify English 
consonants 








11. Transcribe and 
pronounce 
phonetically 
spoken and written 
texts, 
12.  
Aplicación  9°, 10° Semana 
13. To know and 
describe the 
mechanism of 
speech organs in 
the production of 
English sounds. 
14. To produce and 
discriminate vowel 
and consonant 




putting in due 
places the stress 
and rhythm with 
property. 
15. To encourage 
the students to 




16. To encourage 
students to work in 
a project under the 
Service Learning 
method. 









9. Resultados esperados 
Mediante el siguiente proyecto se quiere comprobar las hipótesis planteadas, las cuales están 
basadas en los objetivos y a su vez en el problema de investigación. 
 
Hipótesis general 
Hi: El enfoque basado en la metodología Service Learning tiene relación significativa con el 
aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 




H1: El enfoque basado en la metodología Service Learning si se relaciona significativamente con el 
aprendizaje de los sonidos vocálicos del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 
2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H2: El enfoque basado en la metodología Service Learning si se relaciona significativamente con el 
aprendizaje de los sonidos consonánticos del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, 
promoción 2016-I, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H3: El enfoque basado en la metodología Service Learning si se relaciona significativamente con el 
aprendizaje de la entonación del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, 
de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
H4: El enfoque basado en la metodología Service Learning si se relaciona significativamente con el 
aprendizaje del acento del idioma inglés en estudiantes de Inglés-Francés, promoción 2016-I, de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. 
 
10. Presupuesto 
El presupuesto es autofinanciado por cada estudiante. 
 
LIMITACIÓN TEMPORAL 
La limitación temporal de esta investigación es que el proyecto se llevó a cabo en el 2016 –I, y se 
extendió el procedimiento de aplicación de los instrumentos durante el ciclo 2016 – II, razón por 
la cual el factor tiempo jugó un rol preponderante. 
Definición de Términos Básicos 
Beneficiarios: Es aquel que recibe un beneficio. En el contexto de la metodología aprendizaje 
servicio relacionada al aprendizaje de la pronunciación del idioma inglés, es la persona que goza 
del beneficio de recibir esta enseñanza. 
Comunidad: Dícese del grupo social del que forma parte una persona. Dentro del contexto de 
esta investigación se le denomina al grupo de personas de una institución (comuna universitaria 
por ejemplo) o de una comunidad (barrio). 
 
 
